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lVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL'
REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias del
Intendente de división Don Eduardo Agustín y Pal'-
- 'do, jefe.4flQ· Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfol1sÓ XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, l::t Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada pitra premiar servicios especiales.
Dado en Pitlacio á treinta de mayo de mil nove·
cientos.
MARÍA CR.lBTINA
El :Ministro de la Guerra,
MARQELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
cuarta y quinta del artículo si'lxto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con 'el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Establecimiento central de In-
genieros para que adquiera, por gestión directa y sin for-
malidades de subasta, con destino á la Maestranza dcl
mismo cuerpo, las máquinas siguicntes: una remachado-
ra hidráulica de la casa Helll'Y Bany et C.o, de Leed (In-
glaterra); una prensa hidrálllica ele veinte toneladas, de
la mislna casa; una máquina para forjar tuercas, per-
nios, remaches etc., de la casa Grennood et Batley, de
Leed (Inglaterra); una taladradora radial de la casa Lon-
don hermanos, de Glasgoid (Inglaterra), y una máquina
de picar limas, de la casa G. Trowein C.o de Radeborm·
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walde (Alemania); debiendo ser cargo el importe de estas
adquisiciones á los créditos del material de Ingenieros.
Dado en Palacio á treinta de mayo de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
Ell\Iiuistro de la Guerra,
MARCEJ,O DE AzoÁRRAGA
..
REALES OR.DENES
SECOIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:MPAftA
BECO;\-iPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Comejo Supre-
mo de Guerra y Marina de 5 del actual, relativa al expedien-
te de juicio contradictorio pura la cruz de SanFernando, ins-
truido al hoy teniente coronel de Caballería D. Pascual He-
rrera y Orzáiz, para esclarecer el derecho que pudiera tener
ala misma, por el comportamiento que observó el día 1.0 de
marzo de 1896, en la acción de Lomas del Mamey (isla de Cu~
ba); y resultando del expediente que el entonces comandan-
te D. Pascual Herrera, el referido día y en el sitio menciona-
do, cargó denodadamente sobre el enemigo, al frente de la
vanguardia que fué recibida con descargas cerradas; que ti.
pesar de oponerse al avance de aquélla una cerca accesible tan
sólo por un estrecho portillo, penetró por él á la cabeza de un
escuadrón, cargó de' nuevo haciendo retirar al enemigo á 500
metros, desde donde hostilizó á la caballería con fuegos cruza-
dos, que la hicieron retroceder, siendo herido gravemente el
jefe de aquélla, comandante Herrera, quien al llegar frente
al de la columna, despreciando la gravedad de s)1 herida, pi~
dió órdenes para continuar, y recibidas, reconcentró sns fuer-
zas de caballería y cargó por tercera vez dispersando comple-
tamente las fuerzas enemigas, y no abandonó su puesto hasta
que cesó el fUE'go, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del citado Con-
sejo Supremo y por resolución de 23 del corriente, ha tenido
a bien concederle la cruz de segunda clase de la real ymili·
tal' Orden de San Fernando, con la pensión anual anexa de
2.000 pesetas, abonable desde el día que tuvo lugar el hecho
de armas; con arreglo á lo prevenido en real orden de 17 de
noviembl'e de 18751 y trausmisible á los herederos por estar
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AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ofioial cE'lal1or de fortificación de tercera clase D. Emeterio
Alonso Valcárcel, en rolidtud de reoompenl"aj y teniendo en
cuenta que permaneció' durante más de un afio en la campa-
ña de Cuba ar"ir;tiendo á algunas operaciones de guerra sin
obtener gracia, el RE'Y (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 9 del actual, se ha servi-
do conoeder al recurrente la cruz ele primera olase dell\1érito
.Militar con distintiv·o rojo, por todos sus servicios en dicha
enmpaña desJe el 24 de abril de 1896 hasta el 3U de junio
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 Je mayo de 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
- ..
Señor Capitán general de Valencia.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
elsE'gundo teniente de Infantería D. Tecdoro Alvarez Rubin
de Celis, en solicitud de recompensa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 9
del actual, se ha servido conceder al recurrente mención ho-
norífica por todos sus servicios no recompensados en la cam-
paña de Cuba hasta el 31 de ngosto de. 1898.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 190u.
Excmo. Sr.: En vistfl, de la instancia promovida por el
Eegundo teniente de la escala. de reserva del arma de Infan-
tería D. Lorenzo Aldayturriaga Nogueras, en solicitud de re·
compensa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por rel'olución de 9 del actual, se ha servido
conceder al recurrente mención honorífica por todos sus ser·
vicios no recompensados en la campaña de Cuba hasta el 31
de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1900.
AZC.Á.RRAGA.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
OIgo
Señor Capitán general de Cataluña.
má8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos añop. Madrid 28
de mayo de 1900.
~
Excmo. Sr.: En viRta de la in¡:;tancia promovida por el
primer tenien te de Artillería D. José Cifuentes Rodríguez, en
Iwlicitud de recompensa, el Rey (q. D. g.), yen su n •.mbre la
Reina Regente del Reino, por l'eFolución de 9 del actuul, se
ha servido conceder al recurrente mención honorífica por
todos sus servieios y operaciones cn la campafln de Cuba, no
recompensados hasta el 18 de marzo de ltl98.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl 28 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ofi~ial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don
Arturo. de León Rocacoechea, en solicitud de recompensa,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre In Reina Reg~'nte del Reino,
por resolución de '9 del actual, se ha servido conceder al re·
currente mención honorífica por todos sus servicios no re·
compensados .en la campaña de Cuba hasta el 31 de agosto
de lS98.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 28 de maso de 1900.
AzCÁURAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
él comandante de Infantería D. Roberto Gavilá y Gavilá, en
solicitud de recompensa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolnción de 9 del actual, se
ha servido conceder al recurrente mención honorífica·por sus
servicios y operaciones en la campaña de Cuba, desde :fin de
1ebrero de 1898 al 31 de agosto siguiente..
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1900.
los hechos acometidos por el mencionado jefe, comprendidos
en el caso séptimo del arto 27 de la ley de 18 de marzo
de 1862.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PL'esidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inFtancia promovida por el
segundo teniente de la' escala de reFerva de lnfanterin Don
Joaquín Suescún Guínda, en solicitud de recompensa; tenien-
do en cuenta quc de8pués do obtener la {lltima gracia eÍl 20
de septiembre de 1897, cuntinuó en opcmciones en ia cam-
pafia de Cuba, usil"tienllo avurios hechos de lll'Juns. el Bey
(q. D. g.), y en t"u nom1)l'e In Heintl Regente dEol Reino, por
resolución de 9 del actual, se hu servido 0011<'0,1('1' al l'C'ou-
rrente la cruz d(~ primera clase del Merito Militor con c1il:ltin-
tivo rojo, por todos sus 13ervicios y o:f.!('rnciollos deflde la indi-
cada fecha de 30 de septiembre de 1897 ha13ta el 3:1. de agosto
de 1898.
De real orde,?-lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
SECOIÓN DE INFANTERÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 del files actual, promo\7ida por el primer
teniente de In ei:'cala de reserva del arma de Infllnteria, afec-
to parl1 el percibo de hnbr.l'Cfl nI l't?gimiento l{~R('rVa de Ma-
drid llÚm. 72, D. Rafael Guerra Frutos, en solicitud de que
HO le cOIlc"da ~t1elflo entero como herido en campaña, cuyo
extremo ucreJitll con el eel'tifieudo de r.conocimiento facul-
tativo que ncompllñn, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la
Beina Eegente del Reino, teniendo en cuenta que'el intere·
sado no puede ser declarudo en situación de reemplazo se-
gún lo dispuesto en la real orden circular de 22 de diciembre
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AZCÁRRAGA
Cirmlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se snprima la plaza de director del parque de la Seo d€'
UrgE'l, que sera desempeñada por el jefe del destacamento
de Artillería, pasando el comandante que ejercia aquel cargo,
á aumentar la plantilla del taller de precisión y"laboratorio
de Artilleria, que se compondrá con esta variación, mientras
rija el presupuesto vigente, do un coronel, dos comaudlmtes y
dos capitanes; debiendo en el primel' proyecto de presupueE-
to que se forme quedar en definitivtt constituida con un co-
ronel, un tenient-e coronel, un comandante y dos capitanes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
SECOION DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sl·.: El Rey (q. D. g.), Y en su nOlllbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
de escuela práctica del 4.° regimiento de Zapadores Mina·
dores, correspondiente al pre:>C'nte ejercicio que V. E. remi-
tió neste Ministerio COn su escrito de 10 del nctuftl, y dispo-
ner que su presupuesto importante 15.000 pesetas, sea cargo
á lós créditos del material de Ingenieros. Es asimismo la
voluntad de 8. M., se apruebe el presupnesto de adquisición
de matrrial para dicha escuela practica, importante 10.000
pesetas, que acompaña al referido auteproyecto, siendo cargo
á los mismos créditos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1900.
Señor.....
MATERIAL DE INGENIEROS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
AZCARRAGA
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
PLANTILLAS
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor OrdenadOl' de pagos de Guerra.
H:tbiéndose padecido un error al publicar en el DIARIO OFlOIAr.
núm. 116 la siguiente real orden, se reproduce dehidl1.mellte rec-
tificada.
-. -
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordilnador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reconstrucción de
suelos y otras obras en el edificio Comandancia gene·
ral de la plaza de Granada, que V. E. remitió á este Miuiste-
rio en 4 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo eI-Rey (q.' D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido proyecto y disponer que 1\U presupu~sto, impor-
tante 6.970 pesetas, sea cargo al Material de Ingenieros. Es
íH"imismo la voluntad de S. M., que se 3nu18 el proyecto
que fué aprobado por real orden de 4 de junio de 1898, pam
reparación del mismo edificio de que ahora se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1900.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida. por el capitán
de la escala activa del arma de Caba.llH'ia, en situación de su-
pernumerario Fin sueldo, adscripto á esta región, D. Manuel
Justiz Palacios, en súplica de que se le conceda su licencia
absoluta, ,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, con arreglo á la ley constitutiva del Ejército, se
ha servido acceder á la petición del recurrente, y en su con-
sécuencia disponer que cause baja en el al'ma á que pertenece
poi, fin del presente mes, sin goce de haber alguno.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios.guarde ti V. E. muchos años. :Madrid 29
de mayo de 19QO.
AzCÁMAGÁ
Señor Cnpitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago? de Guerra.
de 1890 (C~ L. núm. 490), se ha servido resolver que el ofi·
cial de referencia continúe en situación de reserva, afecto al
mencionado regimiento, por el que le será l'cclamado el suelo
do entero de su empIco desde la revista del mes de abrilúlti·
mo, como herido en campafia, con arreglo á 10 preceptuado
en el arto 20 de las imtrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132), quedan10 sujeto á los reconocimientos fa·
cultativos que periódicamente determina dicho artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitan generál de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
AZCÁRRAGA
SEOCIÓN DE CABALLERÍA
BAJAS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vi¡:ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 18 del actual, promovida por el ca·
pitán del regimiento Cazadores de Albuera, Hi.o de Caballe-
ria, D. Julián Celada y Martínez, en súplica de pasar á situa·
ción de reemplazo con residencia en Astorga (León), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege!lte del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
Con arreglo á la real orden circular de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1900. .
Excmo, Sr.: En viElt::t de la inE-tl1.ncia que V. E. cursó tí
este Ministerio con fecha 15 del actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Villaviciosfl., 6.°
de CabalJeria, D. Luis Freyre y García Leaniz, en súplica de
pa~ar a"ituación de reemplazo, con rel:iidencia en Jerez de la
FrOl1tl)rll (Cádiz), el Hey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Uegente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita con arreglo á la real orden circular de
9 de abril último (C. L, núm. 80). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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SEOOIÓN DE OUE:R.POS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
les corresponda; debiendo cesar, por fin del corriente mes, en
el percibo de los demás devengos que hasta ahora se les vi·
niese acreditando, en harmonia con lo prevenido en el al"
Excmo. Sr.: En vista de la relación de oficiales del bao tículo 8.ode la referida ley y 4.0 de la real orden circular de 17
tallón movilizado «Blanco}) de Voluntarios 1\Iacabebes, que del propio mes (D. O. núm. 84). Es ti. la vez la voluntad de
han dcserobarc!ldo en Barcelona procedentes de Filipinas, S. M., que la relación que se cita se publique también en la
remitida ti. este Ministerio por el Capitán general de Cata- Gaceta de lIIatlrid, á fin de evitar abonos d.e haberes duplica.
luña en 14 d('ll actual, y que da principio con el capitá.n dos, según determina el arto 8.°, ya mencionado, de la mis-
D. José Arpal fortich y termina con el músico mayor Don roa ley.
Lino Uagua Nacan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que en cum- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
plimiento a10 dispuesto en la real orden de 23 de abril ante· 30 de mayo de 1900.
rior, causen alta los interesados, á partir de 1.0 del mes pró· AzCÁRRAGA.
ximo, en la nómina de reemplazo de esta región, en la que
han fijado su residencia, a fin de que se les reclame y abone Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
en ella, con cargo al capitulo y artícul J correspondiente del Señores Ordenador de pagos de Guerra,- Inspector de la Co~
presupuesto vigente, el tercio del sueldo con arreglo á lo misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Pl'e-
dispuesto en el arto 7.0 de la ley de 11 del citado abril, inte- sidente de la Comisión clasificadora de jefes y oficiales
rin se les concede el retiro ó pensión que por clasificación movilizados de Ultramar.
Relación que se cita
_._._-------------------
Cuerpo de procedencia Empleos KOMBRES Punto donde fijan su residencia
Capitán .....•••• D. José ~l:pal ~Ol·tich ............. i
Otro .........•. , » PompIllO VICente Jorge ........•
Otro ........... » Leocadio Blanco Calvo....•..•..
Primer teniente .. » Alberto Sarral Zabala .....••..•.
Otro ..•......... » .!'I'1ariano Cruz..•....•..•.••••. ,
Otro ............ » Adriano Bungay Laguran .......
Otro .......•....
"
Hermógenes Bonifacio Agustín ..
Otro .......•...• » Valeriana Cnlma Ocampo .......
Otro ........•.•. » Petroniló Mnnt'lurala :Bungayo ...
Otro ............ » Pedro Bustos Cunamian. •. .. ..
Otro ........•... » Máximo Davit Velázquez. , .......
Batallón movilizado «Blanco» de Otro ....•....•.. » Emilio Garcia Bantista ..•...... Madrid.Voluntarios Macabebes .••..•• Otro ........•..• » J unnario Cancia ........••.•....
Otro .......••••. » Felipe Bustos Gunito •..••...•.
Otro ........••.. » Oeferino Oaguio Mercado.•.••.•.
Segundo teniente. » Apolonio Jaime Irijo .....•.....
Otro ............ ".. » José Vega Bnsterrechea .........
Otro .....••..••. » Graciano Baurali Gutiérrez•.....
Otro •.....•••••. » Isaac Irip Bnutista ..•...•••....
Otro ............ » Hilarión Pisay Victorio •. " .•...
Otro•.•......... }) Baltasar Sanal Zabala..••••.•...
Otro .••....•••.. » Juan Súriga González .•.•••.....
Otro ............ » Andrés Lalonga Gamboa........
Músico mayor..•. » Lino Ullgue Nocon ......•...... I
I I,
Maerid 30 de mayo de 1900.
- ....
AZCÁRRAGA.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el maestro armero de ese Real Cuerpo, D. An-
tonio Tomé Carretero, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
puner que cause baja, por fin del mes actual, en el mismo y
pase á situación de retirado, con residellcia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi·
mo venidero se le abone, por la Pagadul'Íll de la Dirrcción
general de Clases Pasivas, el haber provisional de 112'50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo qne le
corresponda, previo informe del Oonsejo Bupremo de Guerra
y Ml1rina.
De real orde1l10 digo á V. E. para su conocimiento y fincs
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de guardins
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Tomás Gómez Herráiz, voluntario que fué en Filipinas,
residente en esta corte, calle de Silva núm. 12, duplicado,
Hl súplica de que el pasaje de su hermano D. Fidel, cuyo
derecho le fué concedido por cuenta del Estado en real orden
de 1.0 de marzo último (D. O. núm. 48), se le abone por la
Comü;ión liquidadora de la Inspecéión de la Caja general de
Ultramar, atenor de lo diBpuesto én el arto 31 de la de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 53), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, una vez que la disposición que cita
no deroga las rflales órdenes de 23 de mayo y 10 de noviem-
bre del año próximo pasado (O. L. núm. 108 y D. O. núme-
ro 251), en las que se previene los plazos señalados para la
concol:'ión de Jo,6 abonos de pasaje por la Comisión liquida-
dora dcl Contro de l'efel'encin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>o<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. lIT. á
esíe Ministerio con su escrito de 12 de marzo próximo paSfi~
do, promovida por el comandante mayor ~e la Zona .de .re-
clutamiento de Alicante núm. 45, en súplIca de autonzaClón
para reclamar los haheres de mayo, junio y julio del año un-
terior, del segundo teniente de la escala de reserva de Infan-
tería D. Manuel Bernabé Ibert, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien canee·
del' al recurrente, relief y abono de dichos haberes, y dispo-
ner que, considerandose con efectos administrativos desde
1.0 nel citado mayo la orden de destino del interesado al
expresado regimiento, se practique por éste la oportuna re-
clamación, en adicionales á los ejercicios cerrados de 189899
y primer semestre de 1899-900, de carácter preferente, .como
caso comprendido en el apartado C del arto 3. 0 de la vlgente
ley de presupuestos. : .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2fl de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio con su escrito de 2 de abril próximo pasado,
promovida por el capitan de Infanteríú D. JOl;lé Catrión FOJ{,
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ord.enador
de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eJOte Ministerio con su escrito de 17 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor de la Zona ~e re-
clutamiento de Talavera de la Reina núm. 50, en súphca de
autorización para reclamar la cantidad de 142'50 pesetas,
por haberes y pensiones de cruz del mes de diciembre últi-
mo, correspondientes á los segundos tenientes de la escaln
de reserva de Infantería D. Tomás Delgado Gómez y D. Ma-
riano Jiménez Morillo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder relief y
abono de dichos haberes y r.utorizar su reclamación, así
como de la pensión de cruz á la expresada Zona, en adicio·
nal al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900, de
carácter preferente, por hallarse comprendidos estos deven-
gos en el apartado C delart. 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2D de mayo de 1900.
pagos de Guerra, ha tenido á bi~n conceder al recurrente el
abono de las gratificaciones que solicita, y autorizar al habi·
litado de esa Comisión, para formular los oportunos adicio·
nales á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre
de 1899·900, las que previa su liquidación, serán incluídas
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones de eiercicios cer'radosqlle carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Ma·
drid 29 de mayo de 1900.
~
MA'l'ERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y 8n su nombreJa Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito
fecha 26 de abril próximo pasado, disponiendo el cambio y
desinfección de las ropas y material de acuartelamiento que
Usaron dos baterías del tercer regimiento de Artillería de
Montaña, de guarnición en esa capital, debiendo ser caI'go al
capítulo 12.°, artículo único del vigente presupuesto, el im-
porte de esta atención..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1900.
AZCÁItRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado regresado de Cuba, por inútil, Rafael Vázquez Ga-
llego, en súplica de abono de las pensiones de marzo de 1898
á junio de 1899, de una cruz del Mérito Militar, vitalicia, de
7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, y autorizar al regimiento Infantería de Covadonga
núm. 40, para reclamar su importe, si ya no lo hubiese ve-
rificado, en adicional á los ejercicios cerrados de 1897-98 Y
1898·99, de carácter preferente, por hallaree comprendido
este devengo en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pllgoS de Guerra
010
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Ex~mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
eato Ministerio con su escrito de 17 de marzo próximo pa-
sudo, promovida por el coronel de Infantcría D. Franoisoo
Diaz y Rodríguez, en súplica de abono de la gratificación de
n1ando, correspondiente á los meses de abril á diciembre
de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aeuerdo con lo informado por la Ordenación de
Señor Capitán general de GaHcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>«>-
SECCIÓN DE ADMIN!S'rRAC!ÓN M!L!'rAE
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. a.
este Ministerio con su escrito de 14 de marzo próximo paF.a-
do, promovida por el capitán de Infantería D. Juan Calvo
Andrés, en súplica de abono de la pensión del mes de di·
ciembre último, correspondiente a. la cruz de San Hermene-
gUdo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y autorizar
al habilitado de cruces pensionadas de esa región, para for-
mular la oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer
semestre de 1899-üOO, de carácter preferente, con al'reglo al
apartado e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid 29 de mayo de 1900.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Valeriano Muñiz Gonzalo, padre de Clemente Muñiz Godoy,
cabo que fué dell"jército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dieho benl'ficio, según
lIt legi>'lación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del couiente
mes, se ha servido desestimar la rli'ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.>,'O--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramona Guardia Morató, madre de Vicente Julian Guardia,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho benefi·
cio, según la legislación vigente, puesto que en la actua-
lidad se halla casada con persona que no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con·
sejo Supremo dé Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demá-s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referitla. instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capit..'Ín general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señala-
miento de haber provisional que se Hizo á los jefes, oficiales
Él individuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el coronel de Infantería D. Antonio Hena-
res Tasso y termina con el soldado de la compañia de Mar
de Ceuta Vicente Bernal Mena, al expedírseles el retiro para
los puntos que se indican, según las reales órdenes que tam-
bién se expresan; asignándoles en definitiva el sueldo men-
sual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes..Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 29 de niayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Marina•
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Oomandante general de Ceuta.
AZCÁRRAGA
en súplica de abono de quintos de l3ueldo de septiembre y
octubre últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e In. Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
intereEado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto .de 4 de abril del año próximo pasndo (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
disponer que D.a Eladia María del Pilar Gutiérrez Valdecara,
viuda del capitán de Infanteria D. José Martinez Beléndez, á
quien por real orden de 12 de abril de 1892 le fué conceJida
la pensión 'de Indias de ~J40 pesetas anuales, abonable por las
cajas de la isla de Cuba, continúe percihiéndola en el mismo
·expresado importe, desde 1.o de enero de 1899, por la Paga-
· dUl'Ía de la Direccion general de Cluses Pasivas, interin per-
· manezca en su referido estado, previa la correspondiente li·
quidación..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demáA efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
o drid 29 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
·Señor Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra y Marina.
-. -
-.-
Señor Capitan general de Valencia.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pa~os de Guerra.
~!OCION DE J'O'S'l'IOIA y DEBEOROS PASIVOS
PENSIONES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD MILI'l'AR
EXCEDENCIA
Excmo. Si'.: En vista de la insta,ncia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 del corriente mes, pro-
movida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar,
con destino en el Hospital de Burgos, D. Francicco Monse·
rrat Fernández, en súplica de que se le conceda pasar :í si-
tuación de excedente; y teniendo en cuenta que el interesa·
.no, acogiéndose ála real orden de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58), manifestó oportunamente su deseo de con-
tinuar en la citada situación, en la que se hflllaba al ser
de~tinado, el Rey eq. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de-
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (te·
. más efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madlid
30 de mayo de 1900.
lExema. Sl·.: En vista de la instancia promovida por
". Agapito Goicochea Hurtado y su esposa Ignacia Andrade Ba·
1'1'0130, padres de Gregario, lloldado que fué elel ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo los interesados
. de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente,
una vez que el causante falleció de enfermedad común, el
'Rey (q. D. g.), yen su· ·nombre la Reina Regente.del Reino,
© Mini .erio de Defensa
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residenpertenecen se consignó el pago
Día Mes Año
- -
. Antonio HE'nares Tarflo ...•.. COfonel ..••. Infantería. 562 50 17 enero.... 1000 Castellón .•••.. Castellón.
» Antonio Ordo,ás Nogueral~s. Otro ...•.••. Idem •.•.... " . 562 60 12 ídem •••. l\lUO Segovia•..•.... I'egovia.
,
1900lLaredo (Santan- Pagaduría de la Di-~ Julián Alfonso Pérez••••..•. T. Coronel .• E. l\I. de Plazas. 450 » 12 ídem •.•• reccion general dader) .•••••••• Clases Pasivas.
» .Tosé J'lIartít'e7, Alhertos •••... Otro ..•..... Infantería... " . 450 ) 18,ídem •• ,. 1900 ::\.1.mf.>rte..••••• r'orulia.
» Camilo ~ri:'s Armesto .••..: '1 Comnndante. ltll"m ........... 416 6ü 23lftobrero•. 11:100 Oll.ll.bados...••. Pontevedra..
» C'eledomo Benavente del RlO. Otro••.••... Idem •......... 375 » 15 Il.larzo•.•. 1900 Burgos...•..••. Bnrgos.
» ValE'ntÍt\ Casado Hernández.. I'Itro •.••.••. Id"m ....•••... 375 ~ 31 enero ..•• 1900 Slllamanca•••.. Balamanca.
» ll>l>mllel Fignf'rf's Bañóll.•.••. Oho..••.•.. [dem •......... 375 » 26 ídem .... 1900 C"ruñll•.••.... COrl1118.
» JÚEé Sl"ijo Clllviño..•...•.•.• Otro •••••••• rdem ...•.•.... 3ió , IR í·lem •. " 1900 Idem.......... ldem.
II Pedro Batlle Oliveras.••..... Capitán••• , . Idem ••..•••••• 250 » 9 febrero... 1900 .a.Iataró......... Barcelona.
- tPl\gadUría de la Di
l> Francisco Borja de la Pila ••. Otro........ Iderll ••.•••.... 250 II 17 enero••.. 1900 }1adrid. •••.••• recclón g"neral d
CIRl'es Pasivas.
) Juan Cauals Burnjol. ...•• , •. Otro........ tdem .... 225 » 12 ídem ..•. 1900 Cornña•••••••• Ooru11a.
» Fernando Campos Diel!te ••.• Otro ....•... ruem .••....•.. 225 ~l 18 ídem ..•. 1900 Mahón•..••..•. Baleares.
» José Camargo Ruiz..•••••••. Ayudante 1.0 Sanidad Militar. 225 » 29 ídem .... 1900 8antoña (Santan·
der) •..••.•...Vizcaya.
Pagaduría de la DI
) Antonio Falceto Franco.••••• Capitán •.••• Infantería....•. 225 II IFi ídem •.•• HlOO Madrid ........ rección general d
Clus!'s Pasivas.
II Miguel Olnya Martín .....•.. Otro •.•...•. Idem •...•••.•. 225 » 18 ídem .... 1900 MoreHa •••..•.. Castellón.
» Manuel Sancho Agnilllr ..•••• Otro ..•.•.•. luein ....•.•.•• 225 II 9 febrero .. 1900 Barcelona....•. Barcelona.
) Ignacio Bragado Pérez .••..•• l.er Teniente. Caballería ...• 187 50 28 ídem •... 1900 Alcázar (Ciudad
Real)......... Málaga.
:> Martín Castilla Gil ..••....•• Otro.•...... Tnfantel'Ín .•.... 157 50 31 enero .•.. 1900 VIldocondes .••• Burgos.
» Perfecto Gt.tUzález Miranda•.. Otro .•...••. Idelll .....•.••. 112 líO \) febrero .. 1900 Amoeiro •••..•• Orl'nse.
". Antonio Guzmán Martín....• Otro .••.•••• Caballería•••••• 1137 50 1'7 enero ..•. 1\l00 :\lurcia......... Murcia.
) Gregorio Hemández Montero. Otro........ Infantel'ía•..••. 16R 7'" '7 'lovbre•.• 189\1 Avila •••.••••.. Avila.
) Victlnte Hernándell Oliva ••.. Otro••.•..•. \ ·aballería.•.•.. 168 75 17 HnerO .•.. 1900 'rárrega••.•.... Lérida.
~ Constantino José Díaz •••••.. Otro..... '" Infantería•.•••. 16!'! 7;; 12 ídem •••• 1900 .I')l'iezo.••••..•. Santander.
) Florencio I.nis I.anuza ....••• ·Otro••••••.. [dem ..••...••. ]68 75 28 f...brero .. 1900 i\{..,lilla......... \lálllga.
» Angl'l Bantos Lóppz ..•..••.. Otro .....•.. (;iunrdia Civil •• 1R7 60 25 ..,nl:'fO .... 1\100 \1a f lrid ...... "(Pagaduría de la DiRafael Gre¡!orich Pifia ...••.. 2.o teniente.. Oaballería. • ••. 6" 7 febrero •. 1000» .) • ¡dem. ......... .) Simón Soriano Ferwindez••.• Otro •....••. Infantería, ..•.. 65 ~ 27 '··llero .••. 1900 Manila (Filipi- recClón ge~eral d) Clatles PaSIvas.J1I1~)..........
Francisco Del¡rado Romero •••.. Sargento .••. Guardia CiviL. 100 » 24 ídem •.. , 1000 Línea de la con-¡
cepción••.••. Cádíz.
Ramón Escandell Fuertes••..... Otro •.•••••. Idem.•....•.•• 100 ~ 22 ¡licbre .•. 1899 Alicante ••••... Alicante.
ragadUría de la Di
Esteban Fernandez González ..• Otro........ ldem ••..•••••. 100 J 6 febrero •• 1000 Madrid. •.•.••• rección general d
~ Clases Pasivas.
Julián Miguel Martinez••.••..•. Otro •••.•••. Idem •••••••.•• 100 » 24 enero ..•. 1900 Idem ••••.••.•• Idem.
JOEé Pueyo Dueso........... : •• Otro ........ Idem •••.....•. 75 ) 24 ídem •.•. 1900 Tortosa •••••.•• Tarragona.
Bonif"lcio Rodrígnez GRrcía .•••. Otro •••••.•• [dem .••.•..••. 100 » 24 ídem .... 1900 Játiva........ Valencia.
Francisco Sopefia Aparicio ..... Otro ........ [dem .•...•.•.. 75 J 19 dicbre ••. 1899 Palalluelos.•... Guadalajara.
Jnan Ruiz Cano ........•.... " Cabo ....... Idem .•••.••••. 22 50 24 enero .•.. 1900 Aznalcollar .••.. Sevilla.
Domitilo Bautista González •.••. Guardia 1.0 . lfiem ...•••...• 22 60 24- ldem ••.• 1900 Uranátula ...•... CIudad Real.
Nicolás Calzón Melcón ....•.... Otro •.•••••. Idelu .••.....•. 22 60 24 ídem .... 1900 Sahagún........ León.
Julián Escribano Maestro ..•... Otl·O•.•••.•• [dem .•.•.••... 22 60 24 ídem .•.. 1900 Lucena .•.•.... ClIstellón.
Pantaleón Gálvez Serrano ...••. Otro .•.••••. ldem .......... 21'\ 13 24 ídem •... 1900 Daroca......... Zaragoza.
JOt'é del Valle Montes..•••.•.•. Olro........ [dero ...•.•.... 22 50 24- ídem .••. 1900 Barcelona ••••.. Barcelona.
Francisco Alonso López¡ ......• Otro .....•.• Idem ••...•..•. -B2 50 24 ídem •... 1900 Oviedo......... Oviedo.
Manuel Arias Díez .•......••.•. Otro 2.°..••. rdem .•..•...•. 22 50 24 í'Iem .... 1900 Frómista .•..•.. Palencia.
Pedro Bengoa Lópell .•..•.•.•••. Otro 1.°•..•. Idem .•••••..•. 22 50 24 ídem ... , 1900 Vitoria ........ Alava.
Lorenzo Báez Fernández•...•... Otro.•...... [dem ••........ 28 13 24 ídem•••• 11100 Maide de Castro- ,
ponce..••.••. Zamora.
Tomás Bolfagó Fontanet•...•..• Otro 2.°..... rdem •..•••.•.. 28 13 24 ídem ..•. 1900 Alcalá de Chis·
bert. ...•.•.. Castellón.
Manuel Cotobal Reyes•......... Otro ..•..... Illem •..•...••. 22 50 24 ídem .... 1900 Alb~ de Tormes'lsalam~nca.
Cnyetano Contreras Sánchez .... Otro ........ [dem ......•... 22 60 24 ídem .... 1!l00 BerJa ........... Almena.
Mariano Enciflo E'¡ciso......... Otro 1.°. Idom .•.• : ...•. 22 1)0 24 ídem ... ' 1~100 :-loria .......... ~Ilria.
Julián Ft'l'lIández ('asado.•.. , .. Otro ..••..•. [dl'm .••....... 2S 13 24.fdem .... 1900 ·Zamora•••..•.• Z~mora.
JOsé Frutot;l Pél't!Z ...•.••••••... Olro2.0 .••. t<lem ...•...••. 2R 1;3 ::l4:idem .... 1900 La Alberca ..... MUl·cia.Jo~é Ff'lIa Llop........•••.•.•. Otro ..••.••• Iutlm ..••.•.... 28 18 2(ídem •... 1900 Dellpuig .. . ... Lérlda.
José Granero Lópev. .••. '" .•... Otro .•...• " fdem., ....•... 22 50 24\ídem .... 1900 Albanchez...... Almería.
Juan Bautista Gl'egorl Sáuchez .. Otro 1. 0. '" ldem •.•.•••••. 28 13 24,ídem •••. looOIA¡¡'.",...... , A.licante.
FrancIsco Galindo -Moya ..•.••• Otro 2. o•• ,. Idem •......••. 22 50 24¡ídem •... 1900 Almeda•....•.. Almería,
José Garcia Alvll:rez .•..•...•••. Otro ........ Ioem ......•.• , 2'ol 60 24¡idern .••. 1900 Mataluenga •••. León.
Cándido lIernándt'z Pérez •••••• otro ........ rdem •...•.•••. 22 60 24 írlem •••. 1900 Pedro~a del Rey. Valladolid.
Railllundo López .I!:~T.illel....... Oh'o .•....•. Idem .•.•.•••.. 22 1)0 24¡ídem .... 1900 TOl'deltumos.... ldem,
rUBCtt810 )lnjii~~.::l ~tlun ........... . \PI! g:lII ~l1'í a de In DiOtro .•....•. IJlOm .••.... ". 22 ro 24(dem •... 1900 :.\111Ul'1l1 •••••••• , l'eC(:(ó::t I~enoral d
Cleses Pa~ivaB.
Barto)omé Merino Lombardo.... Otro 1, o ... ldem ......•..•. 22 60 24 ídem .... 1900 Málaga•....• ,. ¡Málaga.
Francisco Monteagudo Costa.... Otro 2. ° .•.. Idem •...••.... 22 ·60 24 idem .... 11l00.Zarza .....•.••. Valencil\.
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Armas ó cuerpos d~:iói~\~ por las If;e se les Delegacioncsq'le ~e l¡s a:~¡na concedió el retuo Puntos en que
'l\OM.BRES DE LOS INTERESADOS Empleos <\ (iUe de Hacienda en que
1 pesetll.Jcts.
·1 residenpertenecen
D1a:
se consignó el pago
lI[es Año
-
I
-:
Pablo Martín Candelas •. , ..... '. Guardia 2. o. GuardIa Civil. 22 60 24:enero ..•. 1900 Guardo .•.•.... Palencia.
Donato Ortega González •••••••. Otro ..•.••.. Idem .....•.... 22 60 2.J.!ídem •.•. 1900 Algechas.•..•.• Cádíz.
MlW.uel Pérez García ..•.•...... Otro........ Idem ......... , 22 50 24:ídem •... 1900 Lugo .•.••..••. Lugo.
enito.férez Otel'o......••...• , Otro ........ Idem ...•...... 22 60 2.J.;ídem .... 1900 Cilrballino..•... Orense.
" 01'el1Z0 PereHó Real. ..•••.•..f OtI'9 ........ Idem ....•••..• 22 60 24;ídem .•.. 1900 Linen••.•...... Baleares.
Ramón'Qti.inteiro Ronco•.... ; .',> Otro .•...••. ldem .......•.. 22 60 24,ídem•.•. 1900 Puente Caldelas. Pontevedra.
?a~ Rojo Pérez •........•....• Otro .•...... Idem ..•...••.• 22 50 24lidem •• . lilaO Jerez de los Ca-
I balleros •.•.•. Badajoz.tgti~ioRudríguez Santaren•.•• Otro•..•.... Idem ..••••.•.. 22 60 241idem •..• lilaO Villabuena..•.. Zamora.
Domingo Rodríguez Maestre •... Otro .•.••••• [dem .•.••••.•. 22 60 24,idem. • 1900 Zamora .•..••.• ¡dem.
José Tejedor Lorenzo •.••.•.••• Otro 1.o. ... Idem ••••...•.. 22 60 24¡idem ..•. 1900 Castrillo de la
24lidem .•••
Guarefia ••... Idem.
Jaime Valls Pujol. ............ Otro .....•.. Idem ......•... 22 60 1900 SabadeU Barcelona.
Santos :Mata Tamame .••.•.•.•• Sargento .. Carabineros .... 100 ~ 27Idicbre ... 18119 Alfaraz .•• .... Zamora.
Gabriel BlancQ Alonso .•....... Carabinero .• Idero ..•....••. 28 13 22,enero ...• 1900 Javierregay ...• Huesca.
José Castafio Francisco •...•.... Otro ••.•.... Idero .•.•...... n 60 22¡ídem • '," 1900 Quintanar del
, Monte ..•.••. León.
Manuel Gómez Cortés ....•..... Otro ..•..•.. Idem ...••••... 22 50 22!idem •• " 1900 Cádiz.......... Oádiz.
Antero García González " ...... Otro........ Idem•...•..... 28 13 22 ídem ••.. 1900 S. Pedro del Pi·
natar ...••.•• Murcia.
Toribio Gonz:.ílez Martín .....••. Otro ........ [dem •....•.... 22 50 22I ídem ••.• 1900 Sobradillo.•..•. Salamancn.
Emilio Granl'ro Cortés ..•...•.. Ot.ro ..•.•... Idem .....•...• 28 13 22¡idem .•.. 1900 Albanchez••... Almerfa.
Cecilio González Linares ..•.... Otro .••...•• Idem ••.•••. _.. 28 13 22!ldem .... 1900 Málaga ........ Málaga.
Evaristo González Rodríguez..•. Otro ...•.•.. Idero .•.....•. 28 13 221 ídem .... 1900 Malaró......... Barcelona.
Ildefonso Hernández Sánchez.•. Otro ........ Idem •.•.•.•... 22 50 22 ídem .... 1900 Pamplona.....• KavR,1'l'a.
Francisco Luis Buenaventura... Otro .••..••. [denl ...•.•.. " 28 13 22 ídem .... 1900 Barcelona .....• Barcelona.
Nemesio Morales Cruz.......... Otro .••••••• Idem .....• , ... 28 13 27 dicbre .. , 1899 Sevilla ........• Sevilla.
SImón Montilla Salinss.•.•••... Otro ••...• ,. Idem •••••••... 22 50 22 enero .••. 1900 Jávea ...•...••. Alicante.
IsIdro Márquez Cordón .•••..... Otro •.•••••. Idem •...•.•.•. 28 13 22 ídem .... 1900 Badajaz ........ Badajoz.
Vicente Malleu Pastor..•.•..... Otro........ Idem ••.•.••••• 28 13 22 ídem .•.• 1900 Ribesalves ..••. Oastellón.
Juan Ojeda Osuna ...•......•. , Otro .••.••.. Idem •......•.. 22 50 22 ídem .. 1900 Al·oche......... iHu~lva.
Juan Rodríguez Poyatas .•....•. Otro........ Idem ••....•... 28 13 22 í<lero .... 1900 Les .......•. '" Lérlda.
José Rolhíguez Garcia Quera ..• Otro•.••...• Idem ...•....•. 22 60 22 ídem .... 1900 Alias ....•••... Almeria.
Pedro Sá~ Córdoba .••..•.••••. Otro .....•.• Idenl ..••..•.•. 28 13 22 ídem ••.. 1900 Valencia.•.••.. Valencia.
Francisco Urán Cano•••..•••••. Otro ........ Idem •.•....... 22 60 22 ídem .... 11100 A.lmel'Ía..••.•.. Almería.
Manuel Zaballos Bueno ..•..••• Otro........ Idem .....•.•.. :l8 13 22 ídem .••• 11100 Pasajes ..•.••.. GuipÚzcoa.
Angel Cortés Blane ••••.•.••.•• Sargento de
cornetllFl .. Infantería .•.... 76 » 8 ídem •.•. 1900 Córdoda ...•.•• Córdoba.
Vicente BerDal Mena ...••..... Soldado de lacompafiía de mal'
de Ceuta....•••.•..•...••• 28 13 20 idem .... 1900 Oeuta..•....... Cádíz.
-
..
.g
',w
~ ..
Madrid 29 de mayo de 1900. AZOÁRJU.GA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Jerez de los Caballeros por el sargento de Caballeria, retira·
do, Juan Mata Berjano, en súplica de que se le conceda me·
jora de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente der Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que l!iolicita.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y dl'·
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. :Madrid 29
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-.
SEOOIÓN DE INSTnUOOIÓN y nEOLt71'AMIENTO
A0ADEM1AS l' 00LE<.UOH
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. ID. en 12
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer qne sean dados 9-e
baja en la academia regional preparatoria do esa plaza, los
alumnos Emilio)Wenac Valdivieso, sargento del regimiento In·,
bntería de Gerona, y cabo Felieiano Castel0 Rivero, del ter-
cer batallón de Montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
,H:SCUELA SUPERIOR D.ij: GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curaó en
16 del actual, promovida por ~l segundo teniente del regi-
miento Infanter1a de Baleares núm.1, D. Juan Florit Torres;
en súplica de que se le conceda la separación de esa Escuela
donde sigue los estudios como aluPlno, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, Re ha servido acce,
del' á lo que el intereRndo solicita.
De renl orden lo digo á V. li.:. para su conocimiento y
demns efectOR. Dios ~lnrde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1900.
AztlÁRRAGA
Señor Director ele la Escuela Superior de Guerra.
Seflores Capitán general de las h'las Baleares y Ordenad'ol' de
pagos de Guerra.
© Minis, erio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GB;ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Apl'obando lo propuesto por V. E. en 16
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen bU nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido conceder la gratificación de 1.500
pesetas anuales, abonable desde 1.0 de junio próximo, al ca·
pitán de Artilleriu, profesor auxiliar de esa Escuela, D. Fran·
cisco Muñoz Vázquez, con arreglo al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 -de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
-Señores Capitán general de la primera región y Ol'denador
de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría '1 Seooiones d.e esto Ministerio '1 ae
1a.s Dil'eooiones generales
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DOCUMENTACIÓN
Circular. Los señores jefes de los cuerpos y Comi¡::iones
liquidadoras de los disueltos de Ouba, donde radique la do-
cumentación de los individuos que figuran en la siguientc;l
relación, se servirán remitirla á la mayor bre'Vedad al jefe d~
la. Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento
Infantería del Príncipe núm. 3.
Madrid 29 de mayo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique. Cortés
Relación que se cita
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academiás de Infantería, Caballeo
ria, Artilleria y Administración Militar.
I¡D. Pablo Iglesias Martínez..... 1.0 mayo 1900.Infantería... :¡ Jo~é Dens Alonso.••.....•. 1.~ ?ctl~bre la!Ja.» LUlS Camps Cllsal .....•.•. L Juma 1!J00.
» FructuoBO Toledo Herce.•.. ldem.
Caballería... »José Trullo!s Ferre't·•....... 1.0 enero 1900.
Artillería. .• »J&ime Font Sal Vá 1.0 jnnio 1900.
Admón. Mil. 2> José Rovira Mestre 1.0 mayo 1900.
Observaciones
Reemplazos procedentes de
la Península, llegadoi:l á
la Habana el5 de febrero
de 1898, en el vapor Rei-
na Maria OrístinCl.
Soldados
Andrés Calo Díaz .
Antonio Fernández Rapada ..•.
Antonio Castro Parga ...•.•..•
Antonio Mosquera Peña....•••
Andrés l\1ejide Patiño....•..•.
Andrés nIosquera Santos ...••.
Antonio Sánchez ~almonte.•••
Antonio Tosende Viñas .....•.
Antolín González Teonillo..••.
Alejandro l\1artínez Rodríguez.
Angel Barrero Seijos...•••.•••
Antonio Llamas de Antón.••••
Agustín Prieto Galende. • ..••.
Aniceto Vara Uña .•....•....•
Antonio Cabrera Santiago.....
Amelío Viñas Fernández .•.••.
Antonio Martínez Currós .....•
Antonio Franco Pardo .•....•.
Angel Bermúdez Vázquez .•••.
Antonio Garcia Carreras..•...•
Antonio Iglegias.... , .....••.
Antonio Rodríguez Suárez ..•..
Alejandro t3Michez Alvarez .. , .
Alfredo Vega GOllzalez .•.•....
Antonio Diego Garrote.•.•.•..
Agustín Meneses Barrios ..••.
Agustín Brañas Gurcía ..•..•..
Alejandro Pérez Lera ..•......
Anselmo rreuriño Gallego .....
Angel Valdés Domínguez .••..
Arturo Alvarez Acibal. ..•..•.
Angel ArgüelJes Núñez..•.••• '
Agustín Martínez González .. "
Andrés Menéndez Cocaña ..•..
Andrés Mateo Artuña.......•.
Antonio Huerta Fuello.. , .....
Andrés Lorenzo Serrano.....•.
Anastasio Lisar González .
Aquilino Valdés Menéndez .•..
Antonio Lana Suárez....•....
Antonio Garcia González .•....
Alejandro Iglesias .......•..••
Andrés Riñón Martinez .•.••..
Arsenio Andeses ....•.•..•.•.
Aquilino Pórez Palomo..•••••.
Anastasio Pérez Dlaz.....••.••
Abundio I)érez Martín •..•.•••
André~ Gutiérrez Cuniel. . •• '1
AntoUlo Larrea Pérez .•..•..•
Angel Arbols Rodríguez .•••••.
AIiIOÁRUAGA
Fe<'ha
en que deben
empezar á percilJir
la gratificación
N01fBRES
Relación que se cita
Madrid 29 de mayo de 1900.
.....
Aeademif;ls
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directores
de las Academias de Infantería, Oaballería, Artilleria y Ad-
ministración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gratifica-
ción de 3 pesetas diarias, á los alumnos comprendidos en ltt
siguiente relación, que principia. con D. Pablo Iglesias Mar-
tínez y termina con D. José Rovira Mestre, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 88 del reglamento orgánico de las acade- ,
mias militares. Es al propio tiempo la 'Voluntad de S. M.,
que pór la Academia de Infanteria se reclamen, en adiciona·
les á ejercicios cerrados, las gratificaciones del alumno Don
José Dans Alonso, correspondientes a los de 1898,99 y
primer semestre de 1899-900; cuyas adicionales, una 'Vez li·
quidadas, seran comprendidas en el primer proyecto de pre·
supuesto que se redacte, como Obligaciones de e.ierdcios ce·
n'ados que cat'ecen de crédito leg1:slativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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NOMlJltES
A¡¡:n¡.,tin.Ro'¡r~gnez J nano ••••••
Ambrol:<lO n,'l1Z Marcos ...•.••.
lkrllnrdo A,elerlo Fidulgo.....
HaJbino Alv:w:'z Cnervo.•••.•.
BelJjumín AJf\'llSO Martíil. ..••
Btol'llurdo Cost:lle:l Fernández••
J~nlüonJ6r? Gnrc~:~ Alon.so.•••.• I
Bartolome P"suJon 0010••.....
Bemallé Rumos Ballesteros .••• I
Bn1ll0 l\I,lllrra Hnárez .. , •..•..
Beuito ~un Miguel Redondo .••
CmümiroiUezqui.ta CnIDpos .•••
Ciriaco Corlajo Cido .••.•..•..
Cdestino Gejo Terso ....•..•••
CelE,..til1o Fernandez Sobedia.••
Ciriaeo Ríe) Carrol ..••......
ÜllJstantiuo Rodríguez de Dios.
Caj't:'tano .Ríus Roclrí¡¿;uez•..•..
Cayetano Ahad Vicente ...•.•.
Crri:wo del Te¡;:o Sánchez.. .. .
Calixto Fernándcz Fernández •.
Celei:'tino Amandi Morán ....•.
Celestino l\Ionteserin Alvarez •.
Coustantiuo Arias Antnña•••..
Constantino D\\riáll Suarez ..•.
C/lDdído Píaz Nuva•....••..
DonJÍlIgo Fernández Salvador..
Daviu Fl'rnánriez Balado ....•.
DonlÍlIgo Gonztilez Fcrnámlez..
Domingo Rivas Ratón .•••..•.
Doroteo Soto Jiménez...••••..
Daniel ~navedra Raposo.•••.•.
Daniel Hu!'rga Mañañez...•••.
Dion iRio CulsicallO Sánchez .••.
Domingo Hems Munisa .•.•••
Dumingo uel Amo Cornejo .•..
Dl'lfín :Mnrrtn Vegn ......•..•.
Enrique Fmnqlwm Bf'nzaz ....
Ecllwrdo Gutiétl'<'z Velazquez •.
JDugenio l\1urtínFernández ....
Engenio Hivera Calvo .•.•...•
}J":líaB Sp.1TltnO Segura .
l~dnurdo \'tízql1ez del Río...•..
Epifanio Arias :Morillo•.•.....
];Ioy Gutiérrez Alvarez...•....
Efltphan Martín Delgado ..•••.
Emilio Rorlrí¡!;uez ValdéR .....•
:Kduardo AlunE'o López...•.••.
Enrique Cuesta Gonzlllez .
Eusebio Medina Temprano ..•.
.1Jjlll'ique Segurado Sastre .
Emilio Diaz Castro .
Erncl:'to González Canals " •••
liJulogio Hierra Cullndo , ..
Enrique Sl1árez t:uárez .
:Uoy Acevedo Pérez .
Emilio Martínez Austa .•......
Eludio Egochea :Nava.•.••.•..
lDusebio Huertas Flores..••.•..
Francit'cCl GOllzález l\1ínguez •••
morondo F(>rnlind<"z Mora.. " .
J1'rllJ1cisoo Jgh'sju~ Bollo ...••••
:Frn nci~c() P(m z Pér("z .....•.••
]'rttllci¡;oo l!'orlll\ndez GÓmez •.•
l!'t'lipe CaFll1'l Alomo •• " ••..•.
Frnncj~coHoliriguez li'crnlllldez.
l,'óli x MeRa lHuiiia ••••..•.•...
li'elij)(\ Rodl'igurz Alonso .
Fnuktillo Gnreia l\lt·nónuez.•.•.
:Félix F'PI'Il:llllh·z CrC'l'po .•...•.
J··r:i1Id,f'\' :\lnl'(';li' E... h·1¡:1! •••••
FI':Ilwi,::eu l\liguel Lid;! ..••••••
Ft<rmín E"tra<.1a S:\nchrz .•••..
Francisco Fernál1dez !'eijo•••.•
© Ministerio de Defensa
Observaciones
Reemplazos procedentC's de
la Península, llegados á
la Hahana e15 de febrero
de 189R, en el vapor Rei·
na JJ1aría Cristina.
Félix J\Iodn nJanco••.••••... \
Fulgencio Obejero Garda.•..••
Francisco Ho'lrígu"z Terán •.• ,
li'rancÍE1po Artune GonzálEz •••.
Felipe Gato Coria ••.•..••.•.•
Francisco Riwrll. Rivera.••••••
Faustino Villa González ••••• "
Francisco Ferllálldez Alvarez.•.
Fortunflto Miguel Climpos•••.•
Francisco Garrido Vulenzuela •.
Francisco Fernández Alvarez•..
Greg<A'io Barrigón Pérez .•••.•.
Gn'gorio Tendedor Mezquita •• o
Gabriel Ventura Palmero.•.•••
Gabriel Vidal Vizquez ••.••.••
Gregorio I\lañ3.ñez Fernáhdez ..
Gervasio Villegas I'lameras..•.
Gregorio Junquera Blanco .••••
Gregorio Rodríguez Gonzalez .•.
Guillermo García Martín .•••..
Gerardo Valdés Fernández .•..
Germán MaJO Rodríguez ..••.
Guillermo García Martínez .••.
Jenaro Vicente ("lucía •••...•.
Gaspar Coto A.rgüelles .•••.••.
Gerurdo López Garcia .••••••..
Gregorio Alejo Monje ......•••
Hilarío de la Iglesia Carbajo ••.
Hilarío Rey Arnaluo .•••.••••.
Ignacio NietD González ....••..
Ignacio Corbella LananoIín.•••
Inocencio noden López ..••.•.
Inocencio Gntiérrez García •••.
José Blaneo,.. • .•••••..•••••
JOl'é Colón Mill'.!;uez..••.•••••.
J esúa Ca!'itl'o Seijas.•.••••••.•.
José Illodl:\s Quintas ..•...•••.
Juan l\Inñoz M:lCeiros ••..••.••
J osé Otero Rivas .••.•••••.•••
J llan Quindimil Cnil'o •..•• " .
JUlln Vilasoa Vilasoa .
José Martín Rodríguez•••••••.
Jot'é Reguero Martín •.•••••..•
J o¡;é Sanchez Pérez ..••.•••••.
JOE'é Hantiago González....•...
Joaquín Fernández ::;uárez.••.
José Castro Botana .••..•••...
Jot'é Diaz Fel'l1andez ...••.•••
Jesús Fernández Pardo.••••••.
J uau Frngas Curas...•..•.••..
Joaquín Garcia Castro ........
Julio Núñez Díaz ......•...••.
José Paradeda Santos .•..•....
Jacinto Pardo Ural. .
Juan Vega Alvarez •...•••....
Juan Alonso Alonso ••••.••.•.
J ulián Cid Crespo .•• ~ ..•••••.
José Fernálldez E~cudero.•.•..
Juan Mateo Llamas......••••.
JORé Ruiz Rodríguez .......•..
J osé Rodríguez Colmo ....•....
.Tose (tarcía •.....•....•...• "
JlUm Iglel:linA Crespo ......•..•
José l\1elléndez López ;.
JOAé Pérez I{odrJguez......•...
J osé Rodríguez MHrtinez...•..•
José Sánchez Clllnpos .•.•. '.' ..
JOIi.'é monco Santus .' ...•••.••.
Juliúl1 Hernál1dez Pérez .••••••
J1.l1it'lh Pél'('Z tlalichez.......•..
.1 :leÍ!d (1 HCliaw' P('rnÚllfkz .....
Jo¡;e \"uyuern Pérez .....•.•...
JOl'é Cuervo González ..•...•..
J osé Iglesias Palacios .
Observaoiones
Repmplazos pl'ocedentes de
la Península, llegados á
la Hahana el 5 de febrero
de 1~98, en el vapor Rei·
na María Cristina.
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NOMBRES
Jesús Igresius FHnúndez ••••••
Juan Lerda Argüelles, ••••••••
José l\Ienéndez Menéndez ••••••
Jesús Zaragoza Alonso •••••••.
Joeé Cuervo Vaquero ••••.. , •.
Juan Vaquero Rodríguez .•••..
José Castaño Suárez ..
Juan Cueto Gurda.•.•••...•.•
J oEé C08tales Costales .•••..•.•
JOEé Fernández Cuervo ...•.••.
Jesús Iglesias Fernández .•.•. ,
José Sánchez Huergo.•...••...
Juan de Alltas Rodríguez..•.••
José AlvarE'z Fermindez ..••.•.
Joaquín Fernández Sandín ..•.
Juan Fernándl'z Lorenzo••....
JORé González Fernández.••..•
Juan Lobato.....••••.•••••..
José Rancaño Llano, ..•••••..
Joaquín Suár!-'z Suárez .
Jo~é Vilar Alvaréz .••.•....•..
Juan Duar Alonso .....•.•....
José Férnández Solís .
Justo García Díaz...•.....•••.
Juan Gonzalez Asenjo..•••....
José Mielgo Revilla .•...•••...
Jopé Trigo Junco ..... . .....
José Feruándf'z Gonzúlez...••.
José Fernández........•....•.
Joaquín Fernández Fernández
J oflé Gareía Rey .....•..•.....
José Goozález Pampillo .
José Iglesias .•....••.••.••..
J uao Menéndez Gonzálf>z ..•••.
Jo¡;é Rodríguf>z Rodríguez.• " .
Joaquin Rodríguez Pérez .•....
José Gomez He1'l1álldez ......•.
J oFé Bel·llalMontero ......•.•.
J ulián Inp:uelmo Bello • ...•...
Luis Tomé Rey .
Laul't>ano Ariznavurrete Menén-
dez ..•..•.............•..
Lorenzo Rodríguez Carrero.•.•.
Lorenzo Villar Bartolo • •. •. •.
Leoncio Díaz GonzlÍlez , •..
Luis Martínez Rodl'iguez .
Lázaro Rodrigl1ez Nietal. .
Laureano Joglar Rosa .
Leocadio H,edondo Marcos ••••.
Lisardo Rodríguez Suárez .••...
Lisardo Pando ~anz•......•...
Matias GOl1zález Benito .
Miguel Requejo Burtolomé .
Matias Cajides Pallallés .
Manuel Gómez Parol. .
Manuel Romero Tl'illo •••.....
Maximino binil Naja.......•..
Manuel ~ánchez Martinez ..•...'
Manuel Rincón Mauriño .
Melquiades Prado Majado....•.
Maximino de la Fuente .
Miguel Macias Miñud•.•.......
Manuel Pradas Rivus.......•..
Modesto Homero Cal'bnjo .••..•
Manuel Yilñez Vara..........•
Manuel Sastre González .....•.
Modceto Vial 'l'ocarmol '.•
Maximino Diaz Alvarez ..•....
Manuel Garcia. Andor •....•.•.
Manuel Muñoz Ríos...•..•...•
Mateo Rarreiro Nulr:tt .....••..
Manuel Blanco Alonso .
Manuel Gorcia Santos...••••..
Miguel Cunas Cid .
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Obsel' VaCiOll€S
Reemplazos proceélentes de
la Peninsula, llegadoR á
la Habana el5 de febrero
d~ 18!:J8 en el vilpor Reina
María Oristina.
NO}JJ3RES
Manuel Vaquero Bernárdez .•••
Manuel Díaz Alpuiz....•.••••.
MUlluelli'erwindez cuárez ...••
~fanuel GOllzalez Suárez.•••••.
Manuel Uachero Pérez..•..••.•
l\iunuell\1achado Martínez ••••
Manuel Vallin Viga!. .••••••.•
Munuel Esteban Ruman.•.•.•.
~larcelinoHernimdez Sánchez..
l\larcelino l\1orla Portugul •.•••
:Manuel Alvarez Suárez .
l\lanuel Coto 1}lontes .
Manuel Díaz ]'ernández , .
l\fodesto 1\le1'a Carbujal. .•.•...
l\1unuel.Méndez Llano ..•. ~ ••.
l\fanuel Nii10 .Mira .
:Munuel Río Barrio .••••••...•
l\nmuel Pé1'ez Espasende .•.••.
l\1anuel Blanco Asturre .••••.•
Marcelino León l:5uárez .
Manuel Martínez Naval.. .
Modesto Ortiz González..•..••.
1\1anuel Rodríguez l\lelléndez..•
:Maximino Rodríguez Naval.. .•
l\fanuel Villa Gurcía......•...
Munuel Arias l!'emár.dez .•.•..
Manuel Alonso Hedía...•.••..
:Manuel Gonzalez Patayo .
l\faximillo t:;Uárez Feruandez..•
Manuel Garcia López , .
:Manuel Gonzalez Melléndez.•••
Manuel Rodríguez Argüelles ..•
Mariano Arriai MoHeda •••••.
Macarío lngelmo Francés...••.
Manuel Ün.lóñez 'Tejón ..•..•..
Mauue! Uodríguez ,üVártZ •...
Manuel HaulOl:l Uailtll . .. . ...•
Mariano Solsino Quirce .
Nazario Andrés 'Tejado..••....
Ricanor GOllzález buárez •.....
Nicomedes t:;audovai Gonzalez..
Nicanor Alon¡,;o Palmero .
Pedro Martínez Fernández..•..
Pablo Pérez Fernicio ..••..•••.
Pablo Tundidor Iglesias....•.•
Pedro Gonzalez Manjón.. . ...
Pedro López Moreno ......••..
Prudencio Gurcia Alvarez ...•.
Policarpo López Rodríguez ..•.
Pascual Centeno Paimo .
Pedro de la Iglesia......•..••.
Patricio Hodríguez Coca .•...•.
Primitivo Avilla Uastaflón ..•..
Pedro Uortina Zapico •..•....•.
Pascual Prado Vigil •...•.....
Pedro Beltrán Arroyo ..•......
Pedro Cos Alonso....•........
Paulino Rios Calvo .
Rutino Celada Castaño .•.•..•.
Ramón Gruña Martinez .
Hamón Otero Barreiro .
Ricardo Pél'€z boto ...•..•.•..
Rosendo de la Iglesia Vara ...
Rom ualdoHe1'l1ández Fernández
Raimundp lUyas Garcia ..••••.
Ruman de Santo 'l'omás...•...
}{amón Ares Cl\!vo ........•..
Ramón Prieto Lamas. • .•....
Ramón PedrE-ira Garcia ....••.
Hamón González ROllriguez..•.
HlIfltel Unrl'll~eO 1\neinas ...••.
Rufino Alonso Alnn¡.;o .....•..
Ramón GOl17.ález Gonz:Uez.....
Roque Pérez Su!\rez ....•..•..
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Observaciones
Reeml)lazos procedentes de
la PelJÍnJ:3ula, llegados á
la HlIh:Jlla e15 de febrero
de 18H8 en el vapor Reina
].[a1"f.a O¡·istina.
31 mayo 1900 D. O. núm. 11'1
Ol'bzco
AcademiasNOlfBRES
Madrid 28 de mayo de 1900.
D. Manuel Orgaz Goldy ¡Infantería.
» Ll:!-is de Vicente Sarian} .......• Oaballería.
» MIguel Santa Oruz Juhán .•••••
» Enrique Fernández Ayan ....•.
» Rafael Barado Cusellas •.•••••.
» Eduardo Barado Casellas.•••••.
» Muriano Ferrer Bravo..•...•.•• Infantería.
>\ Guillermo Cavestany Sánehez
Silva.. 11 "'''''11' tl, ... 011 .. 41""11'
» Onrlos Moneada. Aparicio ••• " •
» J'oBé Domingo Ampuero ••••••.
1
PENSIONES
Para cu.lílrir 10 vacantes de pensión de segunda categol'ía,
he tenido á bien designar á los alumnos comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Manuel Orgaz Goldy
y termina con D. José Domingo Ampuero, los cuales disfruta-
rán la pensión desde 1.0 de junio próximo.
Dios gu.arde á V. S. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1900.
El Jefe de la. Sección.
Enriq1{e de O¡'ozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera y segunda
regiones.
-.-
El Jefe de la. Seeción,
Enrique de Orozco
Señores Directores de las Academias de Infantería y 02.-
ballería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
~ .
'-Jenor.....
Exornas. Señores Capitanes generales de la quinta y oétava
regiones, Comandante general de Alabarderos y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CA:BALLERíA
DESTINOS
Los soldados de los regimientos Cazadores de los Oastille-
jos, 18.0 de Oaballería, Marcelino González Jiménez, y del de
Oazadores de Galicia, 25.0 de Oaballeda, Arturo Ramón y Ca-
rrera, que reunen las condiciones reglamentn.rias, pasan des-
tinados como guardias al escuadrón de Escolta Real, veri-
ficándose el alta y baja en la revist..'t próxima é incorporán-
dose con toda urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 30 de mayo
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andl"ade
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN y BECL't1'l'A:MIEN'l'O
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 23 del actual, y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, he conce-
dido un mes de licencia por enfermo para Baeza (Jaén), al
segundo teniente alumno D. Luis Enrile y Garcia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1900. . .
Cortés
Observaciones
Reemplazos procedentes de
la Península, llegados á
la Habana e15 de febrero
de 1898 en el vapor Reina
J[a¡'ía Cristina.
K01IBllES
Madrid 29 de mAyo de 1900.
_.-
'=
Ramón Argüelles Oifuentes.•..
Raimundo Ruiz Hidalgo ...•••
Remigio Talegón Núñez .
Ruperto Oortina Alvarez .
Rafael Rodriguez Motillanes .••
Ramón Fernández Arias..•....
Ramón Pérez Casariego •.•••••
Ricardo Alvarez García....•.•.
Robustiano RodríguezRodríguez
Regino Fernández Grana .•..•.
Román Pérez Salazar ... _•.•.•
Santiago Fernández Fernández.
Siro González Morallcs ••••...•
Salvador Costa González ••••..
Santiago Martín Mielgo .
Severino Pascual Vicente ..•..
Salvador Puente Justo ..•.....
Salvador Blanco Soto ..••.....
Salvador Piñero GOl1zález ••..•
Serafín Granado Oalva. _ .
Secundino García Blanco •....
Saturio Betegón Castaño ••.••.
Segundo :Martínez l\:Iartínez .••.
Serafín Manzano Aguilar .
Severo Rodríguez Coto .••.•...
Segundo Santiago Martínez.••.
. Segundo Fariñas Yáñez ..••••.
Sixto García González .•....•.
Sabino Alvarez Alvarez •.•••..
Sandalia Diaz :Martinez •.••.•.
Santos Manón García ..•.•..•.
'romás Sumal AlonRo .•••••...
Tcodoro Muñiz Mufliz.••..••..
Tomás Hernández Tamames .•.
Telesforo Muñiz Fernández .••.
'reodoro García Fernandcz..••.
'l'eodoro Encina Alcalde ••••..
Vicente Rodríguez Lorenzo .
Vicente Oorral Fel'l1andez "
Valentín Fernández Alvarez .
Valentín Garcia Suárez .•.....
Vicente Arnaldo Fernandez •••
Vicente Navas Prado ......•••
Victoriano Rodríguez Franco...
\Venceslao Pel'l1ández Ouestas ..
Vicente Rodríguez Borrego. ; ..
Valcntín Alonso Justo .......•
Victoriano Benito de la Iglesia.
Virginio Hernández González•.
Victoriano Alvarez Meriéndez ..
Valeriana Díap García .
Vicente Rondo Martínez....••.
Vicente Fernández Bovillo.....
Valentín Rodríguez García .•..
Severo Gonzalez Bernardo ..•..¡
Cirineo Fernández Heras. . •• .• Reemplazos llegados á la
Gabriel Izaguirre Garate ••• . . . Habana el 20 de enero de
Inocencio Gaiia Padilla. . . • . • . 1896 en el vapor Santiago.
JOl"é Basante Garda ....•.....1Id 119 d . b
Felipe Torres Pérez..•.....•.• ~ em e e 1l0vIe~ ,re
Manuel Fernández Gurcía ..... \ de 1897 enel vapor Colon.
Agustín Lorenzo Vidal ...•.... ¡ ldem el 24 de enero de 1898
Manuel Oal'ballo Incógnito .••. í en el vapor Alfonso XIII.
1dem el 6 de febrero de 1896
Gabriel Caltmiña Alafe. ..•.••. en el vapor Reina Mafia
Cristina.
.......
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BAJAS
NOTICIA. de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército do operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Capitan general de dicha Antilla.
-
NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEJ, ll'AJ,LECUIIENTO
~I ~I ~ ~'C"~ "co e. o.¡::.'"~f!.;1:'" ..q lO"''''
Armas Cuerpo8 Clases NOMBRES ~Q I-l·re o- ~ ~ El,
Pueblo Provincia. ~ ¡::. ... S "'0'" Día Me& Año Pueblo Provincia
.. ~~~. ""as
: ~ : H ~ ag~
• p.¡ • (1) • ~~~~:.-1. _._
(Tarifa ......... Soldado••••. Juan :dartínez Navarro ••.•.....•••. Lorca............. Murcia..... » l) • 1 14 sepbre ••. 1898 Remedios •••.•••..{l:levilla .•. : ..... Otro........ Angel Martinez Martfnez.•.•.•..••.. Ojeste •.••.•.••••• AILI\Cete .•.. :t :; :; 1 14 ídem ... ~ 18118 Sagua la Grande •.•
Alfonso X nI. •. Otro•.••••.. Gabriel Martm·e1lliraso•..•..•••.•.. Cervera.......... 'Il\fallorca•... :t :; :; 1 8 ídem .... 1898 Idem ...•••••••••• ,
Placetas.......... Otro........ Domingo Monteagurlo .............. Placetas .•...••... , Santa Olara.. :; ~ ) 1 12 ídem .... 1898 Placetas •••••...••
Irbova ....... Otro ........ Francisco Murillo Pajuelo..•.• " .. " Oampanario •...•.• Badajoz •.••• » l) 1I 1 17 ídem .... 1898 [sabela de Sagua...Bailén......... Otro........ Martín Morade Serra ................ Figuerafl. • • • . ••• . .• Gerona .•••. l) :; » 1 17 ídem .... l!l398 Trinidad ..........
Otumba...•.•.. Otro........ Oándido Martínez Se1lart..•••....... Colomera ••.•..•. , Granada .••. ) ) » 1 31 octubre .• 1897 Regla..••..•••• ; .• il
Alcántara ••.... Otro........ José \1iralles Moya•..• '...••....••.. Rinduafia ••..•... , Tarragona •. ) ) » 1 13 junio .... 1898 Manzanillo. . • • • • •. I
lcón •.••.....•.. Otro ••.••••• José María Garcta .................. Sta. M.a Villamafia. Lugo •. " ••• ) :; ) 1 10 sepbre.·..
18"1ldores Minadores. Otro........ Dionisio Núfiez Corredera•.•..••.••. Parroselda •.•...•. León •..•.•• »
:; » 1 11 ídem .... 1898r..n" ....... Otro........ José Nogales Cordero............... }) l) ) ) :.l 1 12 ídem .... 1898Guipúzcoa ...... Otro •• " .... Manuel NI.gueras Soto•....••.•••••. Pasan. . •... • . • . . .• Orense ...••• ) ) .) 1 16 ídem .... 1898 .
Espafia ........ Otro ........ Plácido Núfiez Cifuentes •••••••••.•. Petral ............ Albacete •••• :; :; J) 1 17 ídem .•.• 1898
Infante •••..... Otro........ Antonio Núñez Galea .••....••.••••. Villafranca.. " •••• Blldajoz ...•• » » l) 1 18 ídem •.•. 1fl98 Habana ......... , J
Chiclana....... Otro........ José Núfiez M::.rtínez................ Mula ••..••...•.•. Murcia••..•. , :; ) 1 15 ídem •.•. 1898\GuipÚzcoa.... " Otro........ Mario Nogueras San Martín .....••.. B!Jyal. " . • • • . . . . .• Lél'ida •••••• ) ) :; 1 15 ídem .... H\98[naría.•..••..... Otro ........ Valentín Navl\s 11arruego ........... [rún .............. Guipúcoa ... }) ) ) 1 13 ídem .... 1898
¡Tarifa •........ Otro........ José Nadal Belimenia............... Collos .•.•.••...•• Alicante .•.• ) . » ) 1 11 .ídem ••.. 18!l8
· Idtm .•.•.•.... Otro ........ Juan Nadal Guillén................. Villena . • • . • . . . . •. Idem •...••• ) :; ) 1 13 ídem ••.. 1898
lerrillas ..•. , .... Otro........ José Noya Noya .•.•••...•••..••.••. Barreiros.•••.••.•. Ooruña ..•.. l) ) ~ 1 18 ídem .... 1898 Cienfuegos .•••... ~ irailén .. :_...... Otro ...•.... Pedro Nadales Reina ................ Málaga•..••.••..•. Málaga .••.. * » » 1 15 ídem .•.•• 1898 Trinidad........... 11
· Alfonso XUI .. : }\'[úsico ..... Evaristo Novoa Vega .••...•........ Pinijón ....... ,•. OrtJllse ...•.. :; » » 1 19 marzo ••• 1898 Cienfuegos ........ II
Vergara........ Soldado ..•.. Daniel Núfiez Abellería ..•..•....... Pencorrubia ..•••.• Lugo ......• ) :; lb :t 5 junio .... 1898 Holgnín .......... i
lyamo........... Otro........ Valentín Olmos l\latnrana.•.•....... Alesbarri ......•.• Alava ....... :; » ) 1 16 ólepbre ... 1898
1
fsoria .......... Otro ..•.•... Pedro Ordóüez Diez ........•...•... ::>anFélix ....•.•.. León ..•.... l) . » l) 1 14 ídem .... 1898
Reina..•...•. " Otro ...••... Francisco Ocafia Pérez.•...•... '..•.• Alcalá Real ..•.... Jaén........ l) ) :; 1 16 ídem .... 1898
Otumba.•.....• Otro•.•.•••. José Ojeda Vido.......... . • . .• . .•. Eclja .•..........• Sevilla ....•. ) l) » 1 17 ídem .... ""r'ben........... ,1
lspurtes .....•... Otro........ Mariano Osete Ros.•.........•....•. La Unión.......... Murcia ••..•. ) ) :; 1 17 ídem .... 1898r""il"........ Otro........ Hilario Olmo Martín ...•......•...• Solana .•••...•...• Ciudad !'teal. » :; 1 l) 17 ídem ••.• 1898Guipúzcoa••.•.. Otro........ Vicente Ortega Jiménez ............. Motril ..••.•.•.... Granada •••. l) ) » 1 13 ídem·.••• 1898Gerona ...... : . Otro ........ Rafael Ordófiez Sagao .••...•..••••.• La Parra.......... Badajoz•.•.. ) :; I l) 1 20 ídem ..•• 1898 gRn Ant.o los Baños 1Colón ......•.. Otro ........ Mannel Oliva Fel'Oández .• , ...•.•... SantaOlara...••••• Santa Clara.. » :; ) 1 16 ídem ..•• 1898 Güines ..•..•.••.. J
San Marcial. ... Otro .....••• Francisco Ortega González ••..•..•.. Poryosa........... Palencia .••. ) » :; 1 11 ídem •.•. 1898 Pinar del Río •...• ]
Oienfuegos...••.. Otro........ Manuel Ocampo Barreiro•..•..•..... Pacios .•••..•.•... Lugo ....••. ) » ) 1 20 ídem .... 1898 Cienfuegos •.••.••. \
.IColón.......... Otro........ Agapito Obico Olivar .•..• , .......... Bolea............. Huesca ••.•. ) ) ) 1 11 ídem •.•. 1898 S.... l. Q"nd,...J
manllyllgua ...•.. Otro ..•.••.. Gumel'sindo Ocboa Reila ............ l\Iendiarrio ...••.•. Navarra..... » :; :; 1 17 ídem .... 189fl Idem............. :
:::lara ............. Sargento •.•. José Ocboa Lavandera ..•. ......... Oviedo•...•.•••... Oviedo.••..• l) ~
*
1 11 ídem .... 1891' Santa Clara...•.•..
cspor.tes.......•.• Soldado •... Simón Ortíz Catalá .....•...•••.•••. Frayos•.•••••••..• Valencia .••• :; ) » 1 11 ídem .... 1898 Placetas ......•••.
r'onoo XlI[... 0"0........ F,mondo 0" ..S,","," ........... P,go............. Idem....... ) » :; 1 20 julio..... 1898 Ciego de Avila..... 11
Infante ........ Otro........ Jacinto Ochoa Barbarín ............. Orizal14 ............ Navarra..•.• :. :; l) 1 30 agqsto ••• 1891' Santiago las Vegas. 11
· Vizcaya ........ Cabo ....... José Ortiz Arrufat .................. Cllravalls.......... Lérida ...... :; ~ » 1 4 sepbre ... 1898 Manzanillo.. •• • . •. 1
Unión ......... Soldado•.•.. Manuel Olego Martínez ............. Orellcia........... León .••...• » :; 1 :; 23 julio..•.. 1898 Idem ............. II
ubl'ros Mov•..•.. Otro ...•••.. Antonio Oso fglesias •..••...• , ••••. Luarca.•.•.•..•••. Oviedo...... :; :; :; 1 2:3 agosto •.. 1898 B.en~euios. • • • •• • •• 1
¡Infante ........ Otro...•.••. Hilario Pérez del Carmen........... Miruelo ........... Santander ... :; )l JI 1 16!aepbre •.• 1898 Habana •••••••••. J
Ve:rgara........ Otro•••••••• Ramón Pérez Quintian.............. lujaa............. Corufia ••••• ) JI JI 1 11 ídem .... 1898 Ldem ••••••••••••• ]
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,Otumba•••••••• Soldado :\la~uel Pichel Bermúdez..•...•.••. C::Ib~llo lcorufiR .•.•.
f • ~Ca8tl1!a ..•.•... Otro ..•...•• FeInando Presa Cadut Vltorlu ••..••••..• Alava ..••..
In antena '¡Ai'turias ..••... Otro.••..... <\ntonio Pefia Hel'ranr. .••..•..•..•.. Xavas IAvila .
,Cantabria Otro Ft'liciano Pért'z Tercero Kadlljoz IPoadujl.Z .
Voluntarios de Guanahacoa Otro )'Januel Pardo Estévez.••.•......... Ollrnñll. ......••••. CoruJilt ...•.
Infantería••••.. /GU.iPúzcoa Otro ~li~dor~ Pérez Cafio oo :\lendia : ~hmJría .
Idem.•....•. Baüén Otro .•.•.... "al"vadOI Planas Ctll! ClInet de Adrl, .. '" beronR ..•..
Guardia Civil••••••.•..••....• Otro ....•••. Arturo Podadl:!ra :¡)íaz........•.•... Vélez .<\lálllga •..... Má.!lIgll. .•...
• \HabRna P utro DámRso Pelar GOllzález oo .. Madrid Madrid .
Caf'tilla•.•.•... Otro•....••. RaLe! Palas Casanova .•..•...•.••. Fraga•.•.••.•..... :Zaragoza••• ,
. Haba.na P Otro Martín Pérl:'z Morales Gen,u I<lem ....•••
,uiplÍzcoa ..•.. Otro Francisco Parera Gallar.••.•..••.... Piera .•..•••...... 1Barcelona .. ,
1 f t . Hunlba Otro ..•..... Francisco Pllrdo ViIlena Oaraber 1¡Albllcete .•..
n an erla /zamora•...••.. Otro José Pereira Barreiro ......••..••... ('hucón ..•.••.•... Ct.rufia. '"
:uadalajara Otro Juan Pio Cleto Rusd! ¡O. delaPl~nl1
Jlallorca •...••. Otro .••..... José Padilla Bandera....•. , Oourianes...•••.•. ::.\Iálaga .•...
Jtu~ha oo Otro Aquil~no P~rdo P~lIus \lu~cia.: 'jIMI:rda ..••.
MérIda .....•.. Otto .•.•.... Agustm Péll-7, Banano..•.•.......•. Bem.lrbelg •...•... Alu·ullte .•••
Voluntarios de M~tl1n7.as.......• Otro .....•.. }larcelino Pérez MuJii .•... , .....••. Matanzas ••.•.•... i\latIID7.Il¡;; ...
Infantería IMada Cristina.. Otro...•..•• Msrcelino Polt MTnrtín ...•••..•.•..• Zurita O.?e laPlana
Idem T¡otuán Otro Balta¡:¡ar Pastor Nada!. :.\Ionfurle AhcaIlte ..•.
€uerrll1a de Camajuaní Cabo .• oo .. Cristóbal Pérez Torres Slln Román Ala.va ..
Infantería...... IChidana Soldado••.. '. Santiago Pél'ez López............... » »
Brigada de Cuba Espafillla Otro .Francisco Padrón Reyes Salud Habana ..
Guerrilla de Santa Clara Otro....... Marial?-0 Pr~eto Enrtado San~a Clara ..•.... lfSauta. Clara.
Brigada de transportes.••••..... Otro ••.•..•• Anton.lO PrIeto Chape!. .•.....•..... Lonfio ••.•••••.••. !Madl'ld ......
Guerrilla de Placetas.•.•..••.•• Otro •.•.••.• ClaudlO Pérez Domwgnez...........» »
Infant"lía IBllilén Otro •.••.•.• IRidoro Pérez BlIgaria..•.•..•.•..••. "alcedo.••.. , ••.•. Pontevedra•.
Oaballería de Bayamo Otro Manuel Paláez García Goz Grllnllda .
\
;María Cristina .. Otro ......•• Jnan Parras Gar?ía Bujalance..••.•... Córdoba ..•.
Hu bana ..•••... Otro .••..•.. Florenclo PomaI Martinez.......... Cervera....... • . L(lgrofio ••.•.
Bailén Otro ...•.... Armengol Perocsla Rabot. .......•.. Lladros Lérida .
,\.lava.•....... Otro .•.•••.. Erasmo Porluundo Solazno......••.. Cuba S.o de Cuba.
[df'm......... Otro ...•.... St-lveriano Pozo Gómez•.....••...•.. Hormigos .••••••.• Toledo ..
Infantelia ~ •. Jdem Otro Fermín Postilla Blázquez oo Pena Rubio Mál~ga .
Irdem , ••. Otro Call1ilo Pérez Díaz. . . .. .. . .. . • .. Del Rosario •.•.•.• iCllnarlasoo ..frlem Otro Andrés Parra Pllrra lluercaL 1Alrnería .Anteqr::-ra Otro Justo .Palan Feliu : oo Aylona..,' oo. Lérlda .Cataluna .••.... Otro.•.••••. FranCISco Pllrramón Rlvas .•...•••••. San Martm..•..••. Orense.•....Barbatltro Otro Cesáreo Plasencia Pefia Villaverde ,Dnrgos •.•••
G~lerrmade s:mCti.sp.írituS .•... Otro Vicente Pérez Valle Habana \Hltllana ..
2.0 Tercio de guE>rrillaEl..•...•.. Otro : Anadeto Pajares Lobo....•...••.... Fnentesoto l:3t>govia ....•
VoPluntarios Bombl'ro!il31ovilizados Otro .....•.• Antonio PlIrrauri. ....•.....•••.... Habana.•....••... HI,bnna .....
Artillería de plaza Otro Ramón Rodríguez Fernández ...•..•. \'ilar Pontevedra ..
infantería I0tnmba Otro Domingo Reche Fuentes Planeceiro Jaén ..
Ingeniero", Zapadores Minadores. Otro ....•... Catalino Romero Ortlz .•... ' ...•... Torrubia........•. Gundallljara.
"¡BlIlf'ares Otro ....•..• Juan Ramos Gelabert "emen MlIllorca .
. Gnipúzcoa.•.•. Otro Gonzalo Recio Soto Alrnl.jarro •.•••.•. Roria ...•...
Infantería Idem Otro Rafael Rayol Ronlalia Cabrt'ra Barcelona .••
HabanaP Corneta Andrés Romero Clarel:1 P. Bajillo Guadalajara.
Soria Soldado Doroteo Rosales Lapresa Ollauri.oo Logrofio ..
N.ATL'RALEZA
-. \_., 1-----
14 sppbre •. , 18911
16 ídem.... 1R98
17 idem .... 1$08
1U ídem. . .. 18llR
13 ídem 1898
10 ídem lflOR
17 ídt'm ...• 1!l8R
18 ídem.... 189R
16 írlem lR98\}{abana IHabana.
15 ídem. . .. 1R98
14 ídem.. .. 1fHlR
15 ídem •. " lR9R
18 ídem. • •. 1Rll8
lOídem .... l'l9R
18 ídem. • •. 1R9~
12 ídem. . .. lfHJR
12 ídem. '" 1898
11 ídem .... lR08 Rant.o de las vegas'IIdem.
12 ídem.... lR9'l Mutanzas•.•.•.•.• Matanzas.
17 ídem. . .. 1898 Iuem ....••..••.•• ruem.
\lO ídem .. <. 1898 Sancti-f'píritus ..• ,
16 ídem.... lR9R R.~medios .•.......
20 ídem 18!JR I<lem ..
14 ídem .• " 18IJR Oienfuegos •..••.•. \Santa Clara.
17 íclem •... 180R Sántll. Clura...•...
16 ídem 189R Plllcebs .
18 ídem . . .. 11'IIR Idt'm ......••••..•
15 ídem. . •• 189fl Cárdenas ..••••••• ¡'Matanzas.
6 íde!1l ]¡;\-IR HabanA I-lltbana.
12 junio .Ifl08 Viatnnzas ¡Matanzas.
] O marzo 189R Gibllra l'ttntiagodeCuba
20 lI¡.¡ostO 18llR Trinidad ..•....••. S!luta Clara.
1 sepbre. •• 1898J
11 hgOEltO... 189Rr
9 ahril 1R9R\Manzanillo •.•••.• \Santiago de Cuba
26 agosto lS9B;
27 ídem.... 1898
21 ídem •..• 1898 TrInidad ..•••..... Santa Clara.
.30 idem 18US [tlpm rdem.
:3 !oll'pbl'e lSllR (iüineEl Habana.
D ídem.. .• 180R Hanctl·Spíritufl ..••• Smta Clara.
8 ídem .... 18!Jf\ Manzanillo ........ Sllntia~odeCuba
9 íd(~m . ••. 1RU8 Hancho Veloz ••.•• Santllo Clara.
17 íd('Dl • • •. 181JRI
14 ídem .... 189R . .
16 ldem • . .. 180R
:¡ 7 ictem . . •• 1898 El b . IH ban n16 ídem .... 1898 a ana........... n ~.
'14 ídem.. .• 1RU8\
13 ídem •. •• 1898
19 ídem ••.. 1898 I
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Armas I CUerpos I Clases I NOMBRES I I t1) c: t:r' :; ~~~Ir::;¡'ctl ~'CD o·, ~ - f;'::t El "'''' ....Pueblo Provincia ~ ~ m p.. 1-1. ~S ªIDíal Hu lAño I Pueblo I Provincia::::!l' : ~ El
'1" a ." : ¡;g~
• 'O • '" •
"''''so:~ ~ .-:-. ~I-
19 sopbre ... 189al17 ídem. . .• 1~9S
16 ídem.... 1~98
15 ídem.... lRl)q Habana.......•••. IHabana.
16 ídem.... lS(JF
20 ídem. • •. 1RO¡l
17 ídem .... 189~IMatanzas......•• IMatanzas.
18 ídem.... lR!)i< Colón Idem.
\lO í-dem • • •. 1~(J8\
11 ídem ••.• lR!)"/S t· S ··t11 ídem lRUR¡' anc 1- pm us.....
18 ídem lS(8)
12 ídem.. •. 18U8 Hemedios .••.. , ..
20 úlem . ••. l¡lOS 'dem .....••.•..•. }Sant~Clara.
17 ídem.... lR,9R CieufuegoB••..•...
16 ídem.... lS0S Iclem ..
13 íd(~m •••. ll<!J8
j
sagUa .
] 3 í,lem ..• , l8(¡S Illem ..••••••.•••.111 i.1em • • •• ] 1198 Snnta Clara ...... '.
15,ídem .... 1898,Cárdp nas .••...••. ¡Mata.nzas.
18'ídl-llll •.•. 1898 1dem Idem.
6Iagosto •. '11S;18¡Cil'gO ~e Avila ••. , 1~llerto Pr~ncipe.
l,s,·pbre lS98 RemedIOs ••.•..•.• Santa Clata.
0labl'il lfl98jMayari. SantiagodoCuba
29Is~'p.hre. .• 18\l8 Ha bana •••..••••. Hbl'Jana.
14 a~usto . .• 18!j8
1
!Mutatlzas •.••••••• Matanzas.
29'fdem 18!J8 H.gla Habana.
4Isl:'pbl·e. .. 1S\lS Dímlls .•....•.•... Pinar del Río.
5ídem ••.. 18118
5 ídem •... 18!)8
7 ldelll ••.. 189~
11 agosto... lR!lf<
13 ídem . . .. 1898
14 ídcm •••• 11<!lS\l\'Ianzanlllo..••••.• ISantiagode Cuba
2:1 ídem " .• 18118
2f¡ (dem .• .. lf1.\-f1
31 ídem •••• 18!IR
21 ¡julio... •. 18tli\
i) Isepbre. .. 1¡lli8
31 agIJsto •.. lf<!¡lI HHbana...•••.••. _¡Habana.
:¡ll'epbre ]B!¡B rdl'ID." Idem.
5jídl:'m •.•. 18íJ~ 'lll/!'ua , ...••.•• [Santa Clara.
23 l1gUl3to ••• lR\¡l'l Pllerto Príncipe .•• :Pu{'rto Príncipe.
20 sBpbre 18!IR Urlll:es ¡:santa Clara.
9 ídem 18!IR Regla Habana.
13 ídem. . .. 18\¡qt
15 ídl-'m . • .. 1Rli"
lR íd¡>lU .•. , 181ift"1 b lId]0 ídem .... lfl!J8~.L' a ana........... em.
16 í.llc:lll .. " IR!'>; ,
13 ídelll ., .• lS!JS
@
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CD
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CD
ar
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NATURALEZA
Movilizados de Colón ISoldado José Ronco Dorado ...•..........••. San COl.'me.•.••••. Ll1j;(o. . •.... »
{Bailén •.•...•• Otro Jua~ Rodrí~uElz P~a~o .•............ Corrales SElvilla.. »
'Princesa ....•.. Otro .••••..• Murumo Rmz Anhguedad•.•••...•.. B..smlllo ....•.•... Burgol.'...... »
Infantería ·Cantllbria (Jtro Estebl111 ({ohledo R"bledo \·bldespinillos Gna,lalajllra. »
I':izcaya.......• Otro ....•.•• M.a~uell:¡'adaEI~~ndoval Alblllate .•.....•.. HUl-'!'Cll..... »
\Extremadura•.. Otro ..•..... Flhberto Real Sierra " .. " P. Moral. ..•.•••.. Hnelva ...• , »
Volun.tarios d~ IR Habana Otro IHuacio Ru.iz Cord~rrón I~ucenll '19órd(lb~l ~
Guerrlllll de 1:agullramas••...•.. Otro ...•.•.• ¡filxto Rodllg'rH:'Z Dwz 'l ngnarama Su/.ta (.Jnra. »
Infantería.•..•. 1América Otro .••••... Rafael Riba 'l.'ndela ' ..••.•..... Alberique ••..•... Valt·ncia.... »
.Movilizados de l-=ancti·Spíritus ..• Otro Joaquín Rebollo PHa!. .. , ' ..•... (·ádiz elldiz....... »
Escuadra de la PIensa•••....•.. ¡Otro ....•... Francil'lco Rml-'ro He1'lláudez Hl:balJa.•...•..•.. Hnlwlla..... »
Brigada de Transportl's ....••.•. ,Otro...•.... Bartdon;é RlJqlle Cllrmo " :.\larratlu .•........ BlIlellrts.... l>
(Uerena 10tro Dumingo RO,uJan Castro Portelr~ .....••... LUgll....... »
Infantería •.••. /:I?em ,Ot1'O León ~Uiz Jlmélll'~.........•..•.... ~~rn)ll1gU~tn.••••• ~J>.\:'n.••••.•• »
Colon Otro Joséhollwro1-'erdlgones \llJau.n.ttlll Cádlz l)
Artillería de Mont·,fia 011'0 .•...... Antonio Rojas Rlliz A·ira ..........•.. AlmerÍn..... 1>Illfa?~erfa ••... 'l~evilla Otro 'IJnUll Rarr,?~ Capl-'!iex: "!.tHll1lillja.. : ,~ranada »
Movlhzados de (ju'nes ......•... Otro Hel'meneglldo RnJas (jonzález ..•.... I'war uel HIO..•. ,. 1: • dei ItlO .• ,>
Infantería ICatalufia..•.... Otro ,.Juan 1{c.mel'O Fllt'ntes , ........• I)¡·afel"Illaga .•...•. (:rrllllllfla..... »
Movilizados de Cárdenas....... Otro•..•..•. liIanuel Ri¡.tallo Vlllera ..•...••..... Cornña..•..••.... Curufia·..... l>
Sahoya ......•. Otro .•.••... Mldesto R...y Sal'al;lla , ...•...... \'illa.nlleva .•...••. Badnjl'7...... l>
Alfolll.'o XIlI. .. Otro ••.••..• Enrique Huiz Vives Gerona ....•..•... /GerfJlla ., . • . »
Barbón ....•..• Otro Angel Rlldrígu<'z Malina Alqllife ..•....•... ('ranada.... l)
Aragón •....... :Otro Manuel Rosales T.ópez Alcalá Rtal .. , Jaén........ »
¡.;¡.paña ;Otro Habrlel RuizGór,nez....... .» .»»
lclem Otro Lorenzo Reus Ohvt'r A,l1cante \AlIcante. . .. )
róem, Otro Abrahan Romero l\'[;lrín............. » »»
Vad Rás Otro ......•. JUAtO Rodrigo Morales ~erradillo. ~ , 'ICá('er~!I..... »
Alava., Otro .••...•. JI~an.R.t'yes ~ionTel.' de O~a ~an 1\laltln •..: ••. 'ISanan~s.... l>
.Idl'm Otro VlcÍlllano H >dríguez LUIS Dl-'to~a 1IIontu]0 ¡lulencla.... »
Infanteria 1I1em ,... Otro José I-~omál\Vasallo : :'tlu:ntes Ramos 'Iorell¡;~""" ~
,IdE'm ...•...•.. Otro .•..•... Fau~hn<lRodríguez Casallas \-rUla .••........... C.:nl\rllls. l>
;IdE'm Otro ....•... Avelino Rodríguez A1E'jo Lllg'o oo' •••• Lugo....... ~
fdem , Otro Sebastiáh Rodrf~nE'z I"ánl·hl-'z Tarifa ¡Cudiz....... ~
1dem ...•...... Otro Victnriano Rodrígíwz GOllzález I\¡ljar .•••.•..•.•.. Sallmmnca .. ~
'dt'm .....•.... Otro ...•.... Ju~é Riera l:l\lIncafart Rmcl'lolln. .•....... Bar(·elonll... »
tdem Otro :\Ianuel Rodrlgul'lz Sánchez ..•...••.. Con8Iautinn...•.... ~t'\illa...... ».
Unión Otro Antunio Hau.os Sálll'l1.·z ;\Iáll>g'lt !llálaga. »
Puerto ({ico Otro Longino Hodrí¡rul'z Rodríguez _'" \'ulle f'to. Domingo ,Tl'lt'uo.... . »
":nlpil.es: Otro ~:ltOllio Rniz Ageldo Aldt'a 00181'0 ICál'eres.:... t
\'allll.nohd Otro .Nl\:olóls Hnm(l'f-z Cortés .•.••..•..... <-ln.llIldl\ ....•..... 'I(~' llllllda. »
Movilizados de Panda Otro .á.nselmo R fael Díuz ' C",!loni. ('viflcJo.... .. »
Vol'llltarios de ;\ladr:d .....•.... OlrO P'tanclscú Rl~a Ca'l,pEl g"rel·lunll ..•....•. 'Barcelona >l
C~¡bal1ería •...•. :S:llZtllltO : Otro .••.•... FrHIIl:isc'o Rubio R, mera.•.......... Be.'ja ...•......•.. AlneJ'ÍIl.... »
Idem 'l'i"umanclll , Otro D..nling.. R')ll.el'o Simón \ Illunueva Huelvll. ..•. )
Infadería ¡Hahana P Otro lVInnuel' Segnro MOlina \ltilril ..••..... ' (intllllda.... )
IdelJJ, .., ..•....... Z.I~~lOra..••.... Iotro •.•.... 'I.JO~é Sá.ndH·z Ares .•..•.,' ..•..•.•... ~t'ta:nzoEl...•...... C.0l'llfiH ..:... »
AdIDIDlstraclOn Mimar Otro , JI.111rcehuo San J,,~é RoddgtH'z \ astllhl... \ 11.1Iadúl1d.. »
IdE'm " , C~ ba 1Francisco Sll.JgMlo Fernández OrE'u¡:e O, eIl~e. . .. )}
Infantería..••.. /unión ..•••..•• :30Idado , iGlli!lern;o S:,s're Escale ...••.•..•.. ·~arragolla..•..•••• TarraguIi!I... »
ldem LeaUed IOtro ·C>lSlmíro SllllZ Azcona lAlzarla Jaén l>
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Provincia.PuebloAño
El Subsecrete.rio,
Mufíoi y Vargas.
18981 '
1898
1 ¡1898 . I1898
1898 '11898 .1898 Habana .•...•..... ¡Habana.
1898 I
1.898
1898 I1898
1898
1898 Santiago las Vegas. Idem.
1898 Güinea ..••....... Idem.
1898 Matanzas •. : . . . . •. M~tanzas.
1898 Colón •.•••...•..• Idem.
1898 Idem .••.. ; ...•.•. IIdem.
1898 SaCti.SPíritus...•• "/
1898 [dl:lm ........••. ;. .'
1898 üienfuegos ..•••..•
1898 Idem S t Ola a
1898 ldem ; : .. \' an a r.
1898 ::;~gua •..••... ; .
1898 Placetas; .
1898 [(h~m ; ...•.•
1898 Olego dl:l Avila..... Puerto Príncipe.
1898 [dem ........•.. " Idem.
1898 Guanajuy...•... ,. Pinar del Río.
1898 [dem ...•... , .... Idem.
1898 Art~~misa, .......•• Idem.
1898 Trucha Morón..... Puerto Príncipe
1898 FlUgllf\••••...•••... Santa Clara.
1898 ¡,Iem . . . • . . . . • . . .. Idem.
1898 Placetas.' ....•.... 1dem.
1898 Regla••........... Habana.
1897 <iuacnjabo .....•.. SantlagodeCuba
1898 Guanajay " Pinar del Río.
1898 Habana Habana.
1898 Regla•..••.......• Idem.
1898 ~lanzanillo..•••... jSantiago de Cuba
1898 Idem............. Idem.
1898 Idem .•.•.••.••..•
1
[dem.
Mes
FEORJ\. -~~!._.FA~.!!_<:;~!!llJ!".!!L,1- FALLEcnHENTO
11 sepbre ..•
16 íd'lm ....
]7 ídem ••.
17 ídem '.
15 ídem ..
15 ídem ..
14 ídem .
18 ídem .
18 ídem .
19 ídem ..
19 ídem ..••
121ídem ....
19 ídem ..•.
17Iídem .
20 ídem ..
18 ídem ...•
15 ídem ....
17 ídem •.••
11 ídem ••..
18 ídem ..••
16 ídem .
18 ídem .
13 ídem .•..
14 ídem ....
15 ídern ..•.
13 ídem ..
1.4 ídem .
1.9 ídem .•..
19 ídem .. ;.
12 ídem .
19 julio .
28 agosto .••
29 ídem..•.
31 ídem .•.•
3 sepbre .•.
21 dicbre ...
2 sc.pbrEl .•
24 agosto .•.
3 sepbre ••.
7 ídem ....
8 ídem •...
9 agosto •.•
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NATURALEZA
Pueblo
NmIBRESClasesCuerposArmas
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Infantería •••••• ¡'España Soldado Eroil.io ~.áez Ru~z : .•••.....••. ~ar~ino ~ Bu:gos...... )
Idero IsabellI Otro EladlO Slmadevl1la Manflo Lulnllera OVledo. »
Timdores de España /Otro ..••..•• Ramón Sállchez Belaboy •.•..•...... Somozas ........•. Coruña..... »
\
Puerto Rico P Otro .•...... Ramón Sáez Calvo Segorbe C.delaPlana )
Tetuán 10tro..•..... Fernando Sl1mpenco Ooloma Albacete Albacete.... »
T~rifa Otro .•....•. Juan Sal'ie~te Jiménez Valdepefias Jaén:...... »
Alfonso XIII Otro José Soto Sesma " Pedro Coruna..... »
/
Guadalajara .. , Otro , Miguel Sancho Vives ....••...•...•. Andara ..•• : •..... Alicante. . .. li
lnfantel'ía Sevilla , Otro A~ton!o San ,Tuan Be~ito Caudeta ~lbace~e.... »
Barbastro .••... Otro ...•..•• VIctorIano Sánchez MII'a .•.......•.• Enguera \alenCls ••.. )
Llerella Otro•....... Enrique Sanz Grau ..•...•.••....•.. Milán .•....••.... Gerona..... »
Cantábria Cabo Andrés Soler Porte ....•.• _ Gracia Barcelona... »
Guipúzcoa .•... Soldado Joaquín SaleR Quiselos ...•..•...... Benisanet...•.•... Tarra¡¡:ona... »
Barbastro....•. Otro ...•..•. Toribio Sáez Dénia... , .•.....•.•... Cornejo .. , ..•.•..• Logrofio.... »
Caballería ...... I&agu,nto ..•.... Otro .•...... Andrés Sánchez Fernández....••.... Obeda .•.....•..•• Jaén........ »
Voluntarios de Alacranes ....•.. _ Otro .•...... Juan Santa ~'Iarina ..........••..... Coruña ••..••..•.. Corufia..... )
Idem de :ilIatsnzas Otro ....•... Joaquín Serres Almerich Barceluna Barcelona ..•
:Brigada de Transportes Otro EuJogio Sanz Paz , ,. Egea. HlleRcs '1 :1
Infantería (Pavía Otro Juan Sánchez González Marfn Almería , :1
G'lerrilJa de Rodas Otro MfLnuel Santista García c •••••••• Lavasa Pontevedra.. )
Volunta.:rlos de ~ladrid ¡Otro Hermenegildo Serech Redán.......•. ·Rells ., Tarrllgona... »¡Baza Otro Migul.ll 8erda Radán Bll.ller:;:a •......... Barcelona... ». Colón Otro Vicente Sáez Base Aleaba C.de la Plana »1 f t . Vlllp.ncill. IOtro Juan Soler Beso ....•....•.......... Tllrragona Tarragonn ., »n an ena Rey Otro ,Tosé Sánchez García ............•... <Jiudad Real.. Ciudad Real. )Reus Otro ......•. Balbino Sl~bane Domínguez 8an Martín Lugo »
Llerena Otro ..•..... José Soba Prast ...........•........ Manlleu Barcelona... »
Brigada de Transportes : Otro Juan Ssrrano Lendane Villares Jaén........ »
~Iurcia Cabo , .. Baldomero Suigo Llubero Berlanga Sorla ,... »
Vergara Soldado Gumersindo San Martín Villar .•..... Coscafiedo •....•.. Santander... »
Alfonso ~J~[ Sargento 'l:Kic~nor S,uJana~Hurtado •.•......• " CaI1aberal ••...... CáC~l:es..... 1
María Cl'lstma .. ,SOldado Belllgno Sanza "egarra •............. Pozo Estr.echo , MUICla. .••. »
Princesa Otro ¡Antonio Suárez Rolg oo. San JtJll\'nfV Barcelona... »
[dem ......•... Otro Angelino Soliceras Soliceras Tarbena. •.•••••... Alicante.... »
1 fa t í ¡Gnlldalajara Otro Pascual Sendra Domenech Ond'tnll•........• , 1dem....... »n n er a..•.. "S '11 Ot R' S F i B~ 1 B 1eVI 11.. ro........ amon. e~ra re xas " ,e ona......... arce ona... »
San MarCIal. . " Otro LeocadlO ~abrador AdrIán.. . . . . . . . .. ,":'» »»
Tetuán Otro \liguel Sobres Soler '" .• B6'iiilloba Ali('ante.... »
Gnipúzcoa ..••. Otro Miguel Suste Oanalda.......•...•.•. Uldecona •••.•...• Tl1.rra~ona .• »
Alava Otro Juan Salas Fons San Martín Barcelona... »
1dem•••.••.•.• /Otro •..•...• Maria~o'S.err~Carbonell ·•· Prats.deLlusanes .• Idem: ...••• »
Idem Otro ..•.•..• Antomo SIerra García Madnd Madnd..... ,.
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